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n i t : A i i i L K i n ; B i n s The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
T O O T - L O O S E " 
VHLl 'ME II. NUMBER IS ROCK H L J . SOUTH CAMMJNA. SATURDAY. JANUARY 2i . 1*23 
SUBSCRIPTION, SI-5* A YEAR 
BISHOP W. F. M'MURRY SPRINGFIELD ATHLETES 
PREACHESAT COLLEGE WLL APPEAR TONIGHT 
P r o m i n e n t Cl r raynian Di scour ses on I T r a m F r o m V. M. College l u « i » e 
t h e Li fe or Mine* a t Sunday i Demons t ra t ion of Skil l In 
Evening Serv ice . «;>miuwluiH. 
At t h e r egu l a r even ing se rv ices nt At 8 o 'c lock t on igh t in the I 'eo-
ll ie college Inst Sunday , Bishop W . I'ody G y m n a s i u m Ihc Athle t ic As-
F . McMurry, or t h e Melliodist Ep i s - social ion wil l p resen t llie S p r m g -
ropa l C h u r c h . Soulh , w a s t h e Held College Oymnas l ic t eam m a 
preacl icr . P re s iden t Johnson w a s th r i l l ing a m i spec lacu la r d e m o n -
presen t and expressed Hie p l easu re st ration or traineil ski l l . 
o r tlio collcge c o m m u n i t y in being Springf ie ld College, t h e on ly col-
honored wi th a v is i t t r o m t l ishop lege or i ls kind t o r men. w a s f o u n d -
McMurry, o n e or t h e h ighes t ofl l - cd l>y t h e Y. M. 0 . A. Tor t h e p u r -
c ia ls o t t h e g r e a t Methodist C h u r c h , poso o t p roduc ing t ho rough ly 
Sou lh . Dr . J o h n s o n expla ined to In l ine , | men to a r t a s phys ica l d i 
Ihc s t u d e n t s tha t Bishop McMurry 
was ill Rork Ilill to lie p r e s e n t a t 
Ihc dedicat ion o t Hie h a n d s o m e new 
Methodist c h u r c h . He p reached t h e 
ded ica to ry s e r m o n in I he morn ing 
nt t h e Methodist C h u r c h a n d c o n -
sented to p reach lo l l ie gi r ls a t 
W i n t h r o p iu llie evening. T h e I tev . 
Mr. Trucsda le , m in i s t e r o r SI . John ' s 
Methodist C h u r c h , pres ided o v e r l l ie 
services . 
Bishop McMurry chose f o r h is lexl 
Hebrews 3:6 a n d bui l t h is s e r m o n 
a r o u n d t h e d i a m e t e r of Moses, l ie 
g a v e a b r i e r s u m m a r y or l l ie l ife 
of Moses, say ing t h a t t h e r e w a s no 
m o r e consp icuous c h a r a c t e r , except 
Chi ' isl . depic ted in Ihc I l ible III,in 
t h a t of Moses, " l i e lived 120 y e a r s 
a n d l l iere w a s not a du l l day 
l i fe . I t w a s crowded wi th ill 
ac t ion and ach ievement . " 
W i t h a l . I l ishop MeMurry 
"Moses is o n e of t h e g rea tes t c i t i -
zens of e a r t h now. W h a t is llie b ig-
gest a n d best th ing in t h e l i fe of 
Moses?" t h e s p e a k e r asked . " In IIH 
long moun ta in r ange of h is a c h i e v e -
m e n t s wh ich is t h e greates t p e a k ? " 
Answer ing t h i s ques t ion , I l i shop 
McMurry said t h a i Moses' f a i t h f u l -
ness w a s l l ie bigsest a n d best t i l ing 
in h is l i fe . " H e became, the re fo re , 
hy v i r t u e of h is f a i t h f u l n e s s l l ie one 
m a n in a l l h i s lo ry by w h o m (lie II-
dcl i ty of J e s u s C h r i s t c a n bo se t 
ror t l i . 
" ' l l i e re a r o two th ings of p r i m a r y 
impor t ance in h u m a n l i fe ," the 
b i shop sa id . "F i r s t , lo know God 
anil, second, f a i l h ru lncs s . Moses 
exempl i l led liolli t h i n g s ; lie knew 
God a n d w a s t r u e lo God. T h e s u m 
total or Chris l ian l iving is lo know 
God and to h e f a i t h f u l l o l i im." 
T h e s p e a k e r c i lcd several i l lus-
t r a t i ons o r r a i lh ru lness w h i c h we re 
v e r y f o r c e f u l a n d b rough t h o m e Ihc 
m e a n i n g lo h is message to all of hi* 
h e a r e r s . T h e s e r m o n m a d e a Ann 
impress ion upon (lie s t u d e n t body, 
w h o w o u l d g ladly we lcome I l ishop 
McMurry ' s r e tu rn , 
lors . F o r 25 y e a r s it h a s been 
sending out t eams al l o v e r t h e c o u n -
t ry lo show people t h e va lue and 
need of phys ica l t r a in ing . T h i s y e a r 
besides t ravel ing t h r o u g h t h e Uni t -
ed s t a l e s t h e t eam wil l go about 
l.r>00 miles in to l l ie h e a r t of Mexico 
lo c a r r y the message of the Chr i s -
t ian phys ica l d i rec tor to t h a t coun-
t ry . 
T h i s team, wh ich Is considerc . 
one or llie hesl t h a t Springfield Col-
lege h a s p roduced ill years , consist? 
of CI men w h o h a v e spent month : 
in s t r a i n mis p rcparn t ion fo r llii: 
exhibi t ion. Resides spec l acu l a r ap-
p a r a t u s w o r k , tumbl ing, dri l ls , py-
ramid bui lding, wh ich ca l l s f o r 
m u c h dar ing a s well a s ski l l , t ige r 
leaping, elc.. l l ie re wil l b e p o w e r f u l 
r h y t h m i c d a n c e s m a d e especial ly 
Tor men—a sword dance, Du tch 
dances, a Morr is dance reminiscent 
of " m e r r i e Knglnndo" in l l ie days 
of Chaucer , and o t h e r s . 
T h e p r o g r a m , consis t ing of 13 
numbers , wil l b e a s fo l lows: 
Ove r tu re . 
Morr is Dance . 
Paral le l Rars. 
Ind ian Clubs. 
(lings, l lo r se . 
Sword Dancc . 
Tumbl ing . 
I !hy!hmic Calis thenics , 
rmiss ion . I n s t rumen ta l Ximi-
Dr . W . II . Pi l l ion, of Ruck ton 
g a v e a l e c t u r e in t h e col lege 
Hungar ian Czardos Dance . 
10. Horizontal Rars . 
11. Si lver W a n d s . 
12. Du tch Dance . 
13. T iger Leaping . 
I I . E lec t r ic Club Dri l l . 
15. Py ramids . 
BIBLE STUDY CUSSES 
LARGELY ATTENDED 
•any Cournr* Offered I 'mte r l l ie 
l ^ n d e r r f i l p of Facul ty—A 
Splendid Response. 
Fo r m a n y y e a r s il l ias been t h e 
u s tom a t W i n t h r o p to devole a 
shor t per iod o t t i m e e a c h y e a r to 
Bible s tudy . P rev ious to last y e a r 
c lasses w e r e he ld e v e r y Sunday o v e -
f o r l ive weeks . Las t y e a r a n 
in tensive s l u d y of Ihc Bible led by 
va r ious m e m b e r s of t h e f acu l ty was 
•ied. T h i s per iod of i n t e n s i v e ' 
[irnved so succes s fu l t h a t t h e s a m e 
Ian w a s u sed th i s y e a r . These 
c lasses began Sundoy a f t e rnoon a n d 
con t inued through Fr iday , mee t ing 
fo r a n h o u r each a f t e r n o o n . 
T h i s p h a s e o r W i n t h r o p ' s re l ig-
ious l i t e is a n impor t an t f a c t o r in 
t h e l ives of Hie pup i l s . IL is c o n -
d u e l e d u n d e r t h e ausp ices of - l l i e Y. 
\V. C. A., be ing u n d e r l l ie persona l 
superv i s ion of l l ie c h a i r m a n of t h e 
Religious Educa t ion Commit tee . 
R u t h McLees. A large n u m b e r of 
the s tudent holly signed u p Tor these 
c lasses a n d llie ser ies or s tud ies e l ic-
ited cons iderab le in t e res t . 
T h e rol lowing w e r e Ihc c o u r s e s 
presen ted , led by Ihc pe r son dcsig-
F.a ' lhs or Mankind—Miss Morr is . 
F r i endsh ip o r God—Miss Howell. 
I . i fc of Paul—Miss W n t k i n s . 
T h e Untr ied Door—Miss Eas l inan. 
T h e Manhood of t h e Master—Miss 
Rober t son . 
India—Dr. Eihvards . 
In ternat ional P rob lems a n d t h e 
Chr i s l ian W a y of I. ifc—Mr. Mng-
ginis . 
Beauty in Religion—Dr. Elizabeth 
Johnson . 
Moral S t a n d a r d s of Ihc Rising 
General ion—Miss Snell ings. 
f . i fo of Chr is t—Dr. T h o m a s . 
T h e T e n C o m m a n d m e n t s of l l ie 
;n ih Cenlury— Miss Marcum. 
P a t h w a y s lo G o d - Miss Finlcy. 
Economic Prob lems and the Chr i s -
lian Ideal—Dr. Walms lcy . 
T h e Meaning of P r a y e r - M r s . 
Ra r l l e l l . 
In T u n e W i t h Ihc Inf ini te—Dr 
Mart in . 
F r i d a y n igh t the Methodist s t u -
dcn l s o t l l ie col lege w e r e g u e - t s 
llie recep t ion given by l l ie congro-
galion o t SI. J o h n ' s c h u r c h co lehra t -
ing l l ie opening of Ihc handsome 
new c h u r c h eiliflce. Sunday m o r n -
ing Ihc Methodist conl iugcnl of stu-
dents , -181 in n u m b e r , a t t ended Ihc 
opening se rv ice in Ihc new c h u r c h 
in a hoily. T h e y w e r e sea ted iu a 
body in l l ie spac ious n e w audito-
r i u m a n d brought special men t ion 
f r o m Ihc s p e a k e r of Ihc day. Bislu 
W . F . McMurry. of SI. Louis . 
"FOOT-LOOSE" COMING 
T h r o u g h special a r r a n g e , 
m e a t s effected b y W i n t h r o p 
Collcge wi lh T . C. Leonard, 
business m a n a g e r or Wil l iam 
F a v e r s h a m and Margare t Ang-
lin, t h e s e noted s t a r s will a p -
p e a r in t h e W i n t h r o p aud i to -
r i u m on t h e night or T lu i r s -
day . J a n u a r y 29. 
Miss Al'glin a n d Mr. F a v e r -
sham, suppo r t ed by a m e t r o -
politan c o m p a n y or unusua l 
mer i t , a r e mak ing a ga la t r a n s , 
ron l inen ta l l o u r in " F o o l -
Loose," a comedy-d rama or 
in t r igue by Zoo Akins. a u t h o r 
of "l>cclaseo" a n d " T h e Vary-
ing Shore ." 
T h e combina t ion of t w o 
s u c h p l aye r s of t h e p romi-
nence and recognized abil i ty 
a s Margare t Angl in and W i l -
l iam F a v e r s h a m in a success-
f u l p lay is s o r a r e Dial l l icir 
a p p e a r a n c e h e r e a t o n r e be -
comes a n even t of t h e u tmost 
impor tance . 
Miss Anglin recent ly toured 
Hie c o u n t r y in "A Woman of 
Bronze" and h a s been a great 
f a v o r i t e e v e r s ince t h e days in 
wh ich s h e scored s u c h a t r i -
u m p h in " T h e Grea t Divide." 
I l e r p resen ta t ion of t h e a n -
cient Greek t ragedies mid h e r 
success in Shakespea rean r e p -
e r t o i r e gives Miss Anglin high 
rank iu llie Amer ican lliealei 
a n d by m a n y c r i t i c s s h e is c o n -
s idered Ihc foremost ac t ress 
upon ll ie Amer i can stage lo-
lor i i im on Monday evening. Ill 
showed a s e r i e s of p i c t u r e s whiol 
h e took last y e a r ' o n h is t r i p a r o u m 
ll ie wor ld , ' l l i e even ing was great ly 
en joyed hy tlioso p resen t , w h o a rc 
ve ry g r a t e f u l to Dr. Fu l lon t o r llie 
m a n y in le res l ing scenes w h i c h l i e | 
p resen ted . Dr. Pu l lou closed h i s ] T h e W i n t h r o p College Orches t r a 
l e c l u r e b y a s k i n g t h e aud ience to |wi l l a p p e a r in concert h e r e a t l l ie 
jo in w i t h him in s inging " A m e r i c a ! college some l i m e in l l ie ea r ly 
Amer ica !" a s Ihc w o r d s appea red . spr ing . T h e p r o g r a m will he m o r e 
o n (ho sc reen . ; ambi t ious t h a n any so l a r un i l e r -
Dr . Pu l lou is p a s t o r of t h e Firs t , t a k e n , d u e In (lie f ue l t h a t the o r -
P rcsby lc r i an c h u r c h or l lockrord . Jchcs l ra is be ing a u g m e n t e d by l l ie 
a n d l a s l y e a r w a s g ran t ed a leave addit ion of ins l r i imenls of the wind 
of absence b y h i s congrega t ion t o ; t y p e . T h i s en l a rgemen t is be ing 
act a s chap la in on Ihc S . S. I l c so - . m a d e possible by l l ie c lass in wind 
lu lc on i ls c r u i s e a r o u n d Ihc w o r l d / . i n s t r u m e n t s wh ich is be ing c o n -
Mr. and Mrs. W . J . Iloddey w e r e j ihicled eve ry week b y Mr. A. D. L a -
m c m h o r s of t h e tour, a n d Mr. F u l - | j o i e . or Char lo t te . N. C. Mr. I j i jo ie 
Ion w a s l l ic i r gues l . lur ing h i s s t ay 
in Rock l l i l l . Mr. F u l t o n w a s in t ro -
d u c e d lo llio W i n t h r o p aud ience b y 
Mr. Iloddey. w h o is a c h a r t e r m e m -
b e r o r Ihc Hoard o r T r u s l c c s of t h e 
college. 
T h e Inlerii i i t ional Relat ions Club 
he ld a n in leres l ing mee t ing T h u r s -
day a f t e rnoon . T h e p r o g r a m w a s 
on " T h e Confe rence on Cause and 
Cure of W a r . " Dora Mitchell ex -
pla ined Ihc Conrercnce. i ls p u r p o s e 
a n d w h a t i l e x p e r t s lo accompl ish . 
Wi lhc lmina l lydr ick ta lked on " T h e 
Probable Inf luence or llie Confc 
cncc ." Nellie El le r 
"Lo rd Cecil 's Idea 
Peace." T h e n followed a n open To-
r u m , Ihc sub jec t be ing " W a r . " 
A deba t ing counci l w a s elecled. 
composed or Sen iors : Musel le T a y -
lor. Mary J o y c e anil Ka te Rclls i J u -
n io r s : Margare t Duckct l . 
S tuckey , Muriel T h o m p s o n 
cn tcd 
. i leasanlly r e m e m b e r e d by 
some o r t h e s tuden t s a s a f o r m e r 
member of the Music Facu l ty , l i e 
also conducted t h e o r c h e s t r a wh ich 
played t o r t h e great pageant . " T h e 
Making of South Carolina," p r e s e n t -
ed in 1921. 
T h e W i n l h m p College Fest ival 
C h o r u s I* unde r t ak ing t h e p r e s e n t a -
t ion or a n o t h e r of t h e g r e a t chor.il 
works . T h i s will lie " T h e Cruc i -
fixion," by Sla iner . and wil l lie p r e . 
s ca l ed o n Fr iday , Apri l 10. 
POETRY SOCIETY HEARS 
INTERESTING PROGRAM 
l l r . TIHIIIIMHI a n d Othc ro PTWJII 
lllxrttwiiHiK of ( i w k P w t r y 
a l So r i r ly Meeting. 
Tin- J a n u a r y meet ing «»f tlie Wii i -
Ihrop I 'oe l ry Sociely w a s hold 
T h u r s d a y evening in (lie L ibra ry uf 
Johnson llall . I>r. J . W. Thomson , 
p ro fes so r of educat ion , was c h a i r -
man of llie p r o g r a m commit tee fo r 
the evening. T h e genera l subjec t of 
t h e even ing w a s Greek Poet ry . 
Dr. Thomson, in in t roducing (lie 
s u h j e r l , spoke hrk ' l ly upon " T h e 
Mission and Value of Poe t ry a s II-
j l u s l r a l e d in Greek Poe t ry . " O the r 
, m e m b e r s of the commi t t ee w h o dis-
cussed dilTcrciit aspec ts of t h e sub -
ject we re Miss Mary G. Pope, Miss 
.Margaret Richards and P ro f , ami 
Mrs. W . D. Magginis. Mr. T h o m -
son closed l l ie p r o g r a m wi th a 
t h o u g h t f u l discussion of " T h e l l e -
ligious Ideas of Ihc Greeks ." Tho 
p r o g r a m w a s h igh ly en joyab le and 
one of llie best p resented d u r i n g the 
Two poems we re voted the honors 
of llie evening, each poem receiving 
the same n u m b e r of votes. T h e y 
we re "Koekwood 'Seconds' ," by Miss 
Uilla. and "The Cypress Swamps." 
hy Miss Stevens, both of the facul ty 
of Knglish. 
In a br ief bus iness session wh ich 
followed, the society voted to p e r -
mi t T h e W i n t h r o p J o u r n a l lo p u b -
lish r ep resen ta t ive poems in the 
possession of Ihc sec re t a ry . T h e 
vole w a s in compl iancc wi th a r e -
ques t f r o m Miss J e a n n e Gadsden, 
e i l i lor - in-chief of T h e J o u r n a l . II 
w a s also voted t h a t Ihc nex t m e e t -
ing of Ihc society should b e fea-
tu red by "eats ," and a commi t tee 
consis t ing of Mrs. J , "W. Ilrown, Mrs. 
J . P . Kinard and Miss Grant , was 
ap|>oinlcd to arrang'c Ihc d e t a i l s . T h e 
e t l n g wil l be held, the re fo re , in 
will be taken by local soloists | " , c c a fe t e r i a . 
who will be suppo r t ed by the W i n - 1 
t l i rop Choral Society and the llock | JOHXSOM.VS IS QUOTED 
llill Mer 
No at-lor is he l l e r known o r 
more beloved th roughout the 
1'niled S ta tes t h a n Will iam 
F a v e r s h a m . and fo r a score of 
yea r s he h a s l>ecn constantly 
b e f o r e llie publ ic . In recent 
seasons hi-* act ivi t ies have 
conllned him to llie larger 
thea t r ica l cen te r s , hu t t he re 
a re t housands of persons in 
th i s t e r r i t o r y w h o remember 
h i m in s u c h h i t s as "The 
S«iuaw Man," "Lord and Lady 
Algy," " T h e Hawk," "Lit t le 
Lord Faun l l e roy , " "Tlic Fawn" 
and in yea rs p rev ious as the 
leading man and f a m o u s m a t -
inee idol iu Char les F»ohman 's 
Kmpire T h e a t e r company iu 
.New York. 
"FOOI-IJOOSC" h a s never l>een 
seen, excepl fo r th i s lour , o u t -
side of New York ci ty, w h e r e 
il scared a success wi lh t h e 
c r i t i c s and the public alike. 
T h e play is o|ien wi thou t 
oxlra cost to holders of Arlist 
Course t ickets . T o s tuden t s 
not holding t ickets tlic admis -
sion c h a r g e will be 91. T o all 
o the r s the admission is $2.50. 
"STUDY CENTER NEWS" MASQUERS TO PRESENT DR. FRED. D. LOSEY 
MAKES ITS APPEARANCE 
r n « Let te r o» S l u d y C r a l e r Aell*. 
i l l a r l o lie Issued E a c h Week 
by Extension Division. 
"Tlic S t u d y Cenler News" is l l ie 
A SHAKESPEAREAN PLAY GREATLY PLEASES 
nls Shakespearean Plays 
in Mas te r fu l Manner . 
Beginning a Iwo-day engagement 
Collcie Brume l is ts lo Give "Much 
Ado About Nothlnfl" Al 
An E a r l y Da le . 
F o r a week o r m o r e t h e m e m b e r s 
la les l addi t ion to t h e list of W i n - 1 of " T h e Masquers," Ihc rol legc d r a - j a t the collcge, l ) r . F rede r i ck D. L o -
thro | i publ icat ions. T h o f i r s t i ssue mal ic society, h a v e been exer t ing sey s | iokc de l igh t fu l ly a l t h e noon 
appeared u n d e r d a t e of J a n u a r y 10, l l icir h is t r ionic abil i ty lo t h e u tmos t j h o u r Thurs i l ay in the aud i to r ium, 
l l ie second u n d e r d a t e of J a n u a r y | in an ef for t to gain a role in (lie T h e subjec t w a s a n analys is o r 
It is issued by llie Extens ion i new p lay wh ich is to be given in t h e I in te rp re ta t ion of Shakespeare ' s 
Division of t h e college, and , a s t h e ! n e a r f u t u r e . T h i s is Ihc first t ime t ragedy of ".VUbelli ," in wh ich t h e 
n a m e implies, is in tended lo give in t h e h i s to ry of t h e sociely o r of i g i f ted Shakespea rean scho la r and 
llie news of llie s ludy c e n t e r w o r k any d r a m a t i c organizat ion of Ihc j t eacher he ld b is aud ience iu close 
lieing conducted over t ho s l a t e by | col lege when t h e Held h a s been open I and apprec ia t ive a t ten t ion fo r well 
t h e college. Tl ic w o r k h a s a s s u m e d to all comers , and when a plav h a s ! nigh 
g ra t i fy ing p ropor t ions a n d i ropor - been cast pu re ly on llie bas is of 
lanco, and the "S ludy Cen te r News" I me r i t a s shown 111 tho p re l imina ry 
is lo bo issued e a c h week to keep t r y - o u t s . Necessarily, only member s 
t h e va r ious s t u d y c e n t e r s ill t ouch of l l ie sociely w e r e eligible f o r IliiS; 
w i th each o i l ie r , a n d lo s t i m u l a t e ! t r i a l work , lint lliese a t t e s t ed l l ic i r j 
llie m e m b e r s of l l ie sillily g r o u p s in teres t a n d enl lnis ia- i i i by coining; 
lo main la in good a t t e n d a n c e and out in s u c h large n u m b e r s tha t t h e 
scho la r sh ip records . j select ion of a cast h a s been a p a r - ; 
T h e fol lowing a r e quo ta t ions f r o m : l iculnrly difficult task . 
Ihc l l r s t two i s sues : j T h e spir i t of good will a n d c o - ; 
"Last Sa tu rday , t h e 101 h, i l ra ined j opera t ion which h a s been m a n i f e s t -
in t o r r e n l s o v e r a l l t h e Sillily O n - ; ed in tho c lub d u r i n g Ibis u n d e r -
l e r d is t r ic t s f r o m wh ich w o h a v e j l ak ing is highly commendab le . Mis ' 
h e a r d . Did Ihc t eacher s s lay at Snoll. a s counselor of Tl ic Masquers 
h o m e ? 
" H e r e is wha t happened in l ^ iu -
r e n s : *1 must tell you abou t t h e 
success of o u r S tudy Cen te r today, 
J a n u a r y III, |ft.'S. Al though we hail 
one of l l ie most miserable d a y s of 
Ihc year , w i lh a con t inuous down-
pour of rain. *i> I c a r h c r s roiiorled 
tor h i e S ludy Cenler , some ruining 
'J? mi les over slick, c o u n t r y roads. 
T h e y cal led themselves " l l ie s u r -
vival of l l ie Attest." I thought th i s 
migh l encourage you. a s il h a s en -
n u r a g e d mo. '—Kate V. Wofford . 
c o u n t y supe r in t enden t of educat ion . 
"Only one was absent f rom P r o -
fessor T h o m s o n ' s c l a s s iu Char les -
I o n : t h e a t t endance a t t h e nlliei-
c tasscs w a s normal . (Inly a smal l 
pe rcen tage of l l ie Icachcrs a r e a t -
t end ing tlio Char les ton Cenler fo r 
ce r t i f i ca te renewal . Char les ton is a 
long r o u n t v . 
" W h e n P ro fe s so r Te r r i l l reached 
his c lass room in S p a r t a n b u r g it wa 
ful l—only those w h o lived off tin 
h ighways bail f o u n d t h e roads im-
passable . Fo r t w o h o u r s I ' rofes 
Te r r i l l and his r o o m f u l l u s sh i l w 
ll ie p rob lems . of management . 
visit a r o u n d f o u n d all t h e o t h e r 
s l ruc to r s w i t h l l ic i r u s u a l eager 
groups , only a fe.v kept awav bv I In 
downpour . 
" F r o m Anderson Super in tendent 
MrCnnls w r i t e s : ' W e hail a foi " 
mee t ing Sa tu rday , w i lh a n excellei 
a l l cnda i ice ill sp i te of Ihc wei i thcr 
Aiiderson bids f a i r to have l l ie bai 
nor enro l lment f o r I'.'-M-'-TJ. 
" T h u s r u n the r e p o r t s f r o m II 
J a n u a r y d o w n p o u r S a t u r d a y . Can 
thorn tie m o r e convincing evidence 
of Ihc v a l u e of l l ie S tudy Center 
c o u r s e s a n d of t h e de te rmina t ion »f 
llie t e a c h e r s to m a k e t h e most of 
t h e i r oppor tun i t i e s? 
" T h o S ludy Center L ibra ry hooks 
a r c r eady to bo sen t ou t . W o a r e 
wai t ing fo r l l ie complet ion of cab -
inets , wh ich a r e to se rve bolli a s 
W i n t h r o p P ion re r s iu Life-SaviiHI sh ipp ing cases and I cases, open 
MRS. DAURIG GIVES 
DEMONSTRATIONS 
d i r r c l o r of llie new (day. e \ - i fy 
'OS hersel f a s g rea t ly please • I 
IC a t t i t u d e shown by l l ie girls, s in 
tak ing llicir p r e s e n t d e p a r l u 
i cus tom a s indicat ive of tin 
re policy, p red ic t s fo r I In 
tod success in t h e coming ct 
d ramat ics . 
In beginning, Dr . I^isey cont ras ted 
llie d e a t h s of va r i ous Shakespea re 
lieroes, Olhcllo, King Lear , lb imlct , 
ivith llie dea th of Macbeth, wh ich 
lie showed lo lie " the damnat ion o t 
1 g r e a t soul." 
" T h e t ragedy of Marbc th ' s l ife," 
said t h e speaker , " l ay in t h e f ac t 
t h a t llie i l l -augur ing wi t ches met 
liiin in llie day of h is success. Wil l i 
l l icir c ryp t ic r e f ra in , ' f a i r is foul 
and foul is fa i r , ' t hey f u r t h e r in jec ted 
in Mncbelh's r oman t i c mind Ihc evil 
thought of m u r d e r , in o r d e r lo g r a l -
a l e ambit ion." 
F u r t h e r i l lustrat ing. Dr. Loscy 
howed tha t Ibis is to emphasize t h e 
I rul l i tha i in l l ie wor ld in wh ich 
we live t h o s e th ings wh ich w c h a -
b i tua l ly deem f a i r a r e o f t e n foul. 
Shake 
Much interest h a s li-
t h e f ac t tha i Shaliesi 
Ado Al Noth ing" 
leclod f o r por t raya l . 
is a lways p o p u l a r and "Murl i Ado 
.\hotil N,,thing" is a c o m m o n f a v o r -
ite. tn fac t . Ihc last f ew years have 
a genera l revival of t h e Shakespea r -
ean d r a m a all o v e r t h e coun t ry . 
This h a s been most not iceable in l l ie 
l . i l t le T h e a t e r movement , which 
T h a \ h a t 
also 
the 
rked s lo a gre:i 
I hc masle i 
elf f amous and h 
h e limcliglil l a r t 
' \ceplioiial presenta t ion of S h a k e s -
Tliose w h o have sneccede. 
iintist for m;ife- (h i I ru 
lenler o f Dallas, l.osoy p;i 
eelleut work iu Lear," pr 
11 has made i l - j l l io play 
•eu bronchi info • pcarances 
i'ly Hiroi i^h i l s ! l l ie l a t p 
e greatest moment iu t h e l i fe 
belli wits the moment of h i s 
ove r tempora l enemies, and 
'lied h is aud ience of s tudent 
i tn be very c a r e f u l of i n o r -
cven ing i>r. I.osey w a s 
ii. reci tal of "Macbeth ." I t 
ndered iu h is i l l imitable style, 
ipped l l ie interest of t h e a n -
f r o m t h e open ing sentence , 
al t h e IIOOII h o u r Dr . 
in analys is of " K m c 
a l o r v lo h is reci tal of 
llie evening. Ilotli a p -
•re h igh ly pleasing lo 
d icnee that tilled t h e 
Dr. 
eiiugjiiliilali ' 
On account 
wh ich will 
I in se- W'iiilliro 
II llie coining p roduc - j the Sun 
n most c a r e f u l l y se- r n m p l r h 
I tes ts , mid should be 
u|HHi ll icir success . 
' s ome m i n o r changes 
tha i 
i r s l a p p e a r a n c e ai 
lasl s u m m e r d u r i n g 
i-liool. w h e n h e so 
t iva ted h is h e a r e r s 
i'iig:igcmcut was a r -
I ' r r s idcnt Johnson 
idc. tin 
will In 
delayed unl i l a la te r issue. 
Allhoiigh l l ie in te rpreh i t inn o 
Shakespea re is neve r easi ly accom 
plished a n d Ihc unde r t ak ing is quit 
a n a r d u i m s nnc f o r a m a t e u r s . Mis 
Snoll s la tes llial s h e is en l i re ly sal 
isllcil w i lh l l ie c a s t and wi lh i ls | 
abi l i ty lo r e n d e r th i s prodiiclion iu 
a mas te r ly fash ion . T h e a n n o u n c e - j 
ill of the d a l e of llie p c r t a i n i - ! Dr. ! 
a will be awa i t ed wi th a g r e a t 1 Winl l i i 
ileal of in te res t . K. A. S. ! York f. 
i r ia ime Sugden. f rom Savannah , 
a r r i ved F r iday . In lie l l ie v i s -
o r Itobbie S t ra in and h e r mol l i -
Mrs. W . II. S t ra in , on Wilson 
Chorus , which orgauiza-1 'AMERICAN CAMPtlS-
lions uni ted , d u r i n g Fest ival Week. ^ 
in p r e sen t i ng l l ie t w o big Choral 
Concer t s of t h e season. I t ehearsa l s 1 
have a l r eady beg. .a . I hc first, wh ich 
w a s held las l Tuesday , be ing ve ry 
well a t t i n ihi l by hn lh s tuden t s a n d 
Ihc men f r o m lown. 
In llie ilrsl i ssue of T h e American 
luilruetliHi—Classes Held 
Each Year . 
r t h e past t h ree d a y s il has 
been W i n t h r o p ' s p l easu re lu have 
a s l ie r gues t Mrs. Cecelia Dauhig. of 
National Iteil Cross H e a d q u a r t e r s ill 
Wash ing lon . Mrs. Dauhig is the 
Held r ep resen ta t ive of t h e L i f e -Sav -
ing Serv ice of Anicr i ran lied Cross. 
S h e is a long d is tance s w i m m e r id 
recngnized f a m e and h a s devoted 
m u c h l ime and ef for t iu p m m i d i u g 
w a t e r sa fe ly . W h i l e h e r e a t W i n -
t h r o p s h e cunduc lcd c lasses in L i f c -
Saving. wh ich woro open to a l l Se-
n io r s and Physi ra l Educa t ion girls. 
Ilcsidcs conduc t ing lliese c lasses in 
l i fe-saving, s h e gave exhibi t ions uf 
w a t e r s p u r t s in severa l of t h e reg-
u l a r swimming c lasses . 
F o r l l ie past s ix yea rs W i u l h r o p 
h a s regarded l i fe -saving a s one ve ry 
important p a r t of ils c u r r i c u l u m . 
T h e r e have bene rou r sc* cnnduc ted 
in t h i s subjec t oach y e a r by ctli-
cienl and capab le l i f e - savors of t h e 
Amer ican lied Cross, and W i i i t h r i p 
now h a s a corps of dese rv ing an. l 
cal lable l i fe - savers . 
Captain Yates, of t h e llcil Cross 
L i fc -Sav ing Service, h a s been ho ld -
ing u p t h e W i n t h r o p Li fc-Saving 
Corps a s a n e x a m p l e of t h e llu'.st 
j in l l ie sou th . Iln s ays t h a i tliov a r e 
j e a rnes t nnd we l l - t r a ined a n d show 
rdrohe- t ru i ik fash ion . 
W e a r e hoping to send all nut next 
The hooks h a v e been selected to 
vide mater ia l s , ine lhods and de -
f e r llie 
l>r. Hoy /.. T h o 
hemis l ry , l e f l F r 
i r rseul a t llie a n n u a l banquet o f ! 
he S u m t e r Chap te r of W i n l h r o p , 
l augh te r s a t t h e Clareiuoiit l lo l r l 
•'ridiiy evening. T h e banquet is a 
nosl a l l r a r l i v e ga the r ing each yea r . 
Hill it is llie cus tom of t h e c h a p t e r 
ii ask some m e m b e r uf t h e W i n -
Il.v to m a k e ll ie r h i e f n i l -
l l r . T h o m a s w a s llu-ir choice 
or of i-sliimly 
rkvil le Enqui re r . ) 
II. Johnson, p res ident of 
college, was a v i s i to r in 
shor t l ime S a t u r d a y a f t -
luii te h i Clover, w i lh W . 
I Hock lli l l . To n 
ir Tin ' Yorkvillc E u q u i r -
linsou talked most i n l c r -
' W i u l h r o p . ils w o r k and 
lire. Whi le llie col lege p rc s i -
I nut sav so iu s o m a n y words , 
-e the newspaper mal l lo m i -
nd Mint h e did not expect 
in the way of increased a p -
llege at the h a n d s of t h e p r e s -
'iier.il assembly, la ige lv h e -
a r e work ing o u t p ro jcc l s and lopics t l i rop 
Inoking In llie h o n o r cer l i f lca te . I d ress . 
"Ano the r d o w n p o u r S a t u r d a y ! ' ' h i s y a r . and his address last eve -
l low did i l affect l l ie S l u d y Cen te r s? ning measu red u p lo llie high r e -
••Sumler.—"Wo h a v e j u s t Ibis m i n - j ' l u i r e m e n l s of t h e occasion. Dr. 
n t e closed f o r t h e day (1:115 p . in.) j Thomas wil l re l i i rn to Hock llill 
W e h a d a sp lendid Hireling. In sp i te loday . 
of Ihc v e r y inclement wea l l ie r , o n r : 
a t t e n d a n c e w a s excel lent a n d real PIMHillXU HY PHYSICS FACt ' l .TY 
e n t h u s i a s m mani fes t ed . W c fee l — — 
very g rea l ly gralifled. '—S. IL Ed- Hr. E d w a r d s mid Miss Stuff Heard 
a te 
"Darlington.—'111 sp i te of t h e 
d o w n p o u r of rain l iefore, d u r i n g and 
a f t e r Ihc h o u r s fo r o u r S ludy Cen-
ter. we hail a f a i r a l len i lanre . F i f -
teen of m y teachers w e r e present 
a n d abou t f rom Ihc county. Mr. 
Mcllen a n d his teachers w e r e pros-
cn l . T h e y c a m e someth ing over Sii 
miles a n d f o u n d Ihc roads horr ible . ' 
- . 1 . C. Danie l . 
"York 'Soapslone*— In II 
by S r l e n c e Club. 
T h e W i n l h m p Science Club In 
i ls r egu l a r mon th ly meet ing rccei 
n l l y 
t h e p i talked br ief 
liinks that South Curo-
iass a revaluat ion act 
•s of llii- North Caro-
u rde r tha t t h e b u r d e n 
mhl he more equi tably 
ml suff ic ient r e v e n u e 
I the needs of a g r o w -
•essive s ta te . 
l.jKI s tuden t s enrolled 
low." Dr. J o h n s o n said, 
lie do rmi to ry room to 
t hem we could easily 
ill body of ?.ol)0 South 
. T h i s y e a r it w a s nec -
IIn- coming total eclipse of t h e s u n 
Miss Helen Staff p resented a p n p n 
ill it HI llie subjec t of " I lea l Conduct-
ivity of Clothing Materials" being : 
synopsis of he r . thesis presented u 
I'fllSl 
Masle 
' College. 
Ihei r December issue, l l ie ed i tors i ' " " " T " " • ' " ' o r e popula r and 
a s llio tendency leans toward (Ins 
fo rm of recrea t ion so docs t h e need 
of c a r e f u l ins t ruc t ion in w a t e r s a f e -
ly g row. Tho necess i ty of recog-
nized l i f e - save r s .is readi ly be ing 
iKiund. s l r u c k a s l r c l e h of soaps lone 
road. Wha t h a p p e n e d ? Imagine a 
mail w i th ice-skates on fo r llie Ilrsl 
l ime. T h a i w a s llie keynote of Hie 
W a t e r s p o r t s u r o cont inual ly b e - j s ide-spl i t t ing aci-ouul llie pr inc ipa l - - - - - ,.kw| 
Next Ma 
Adrnis-
quote in toto the a r t i c l e ent i t led 
"Some Reflections on Ihc Ar t of 
Acting." cont r ibu ted to T h o J o h n -
sonian h y Miss F lo rence A. Mims. 
a dese rved recognit ion of 
CHEMISTRY CLI ' l t E L E C T E D PROF. J. THOMPSON IIRHWN 
O F F I C E R S ON WEDNESDAY , <; |VES I .ECTl ' l tE IN CHESTER 
T h e Chemis t ry Club held i ts reg- j P ro f . J . T h o i ^ T o l T Drown gave a j » ' e me r i t of Miss Minis' a r t ic le , a n d ! in°the pu'h-
u l a r mooting on W e d n e s d a y a f t e r - l e c t u r e b e f o r e I h e Federa ted Clubs | i compl imen t lo T h o Johnson ian »» K h ^ s aH o « r t h e s l a t e s 
noon a t 5 o'clock in C u r r y S o c . o l y | i n Ches te r F r i d a y a f t e r n o o n . P r o - , , w i | | l | l | 0 U l w l v t l > t h c i n n u 
Hall. An in le res l ing p r o g r a m w a s , f e s « o r B r o w n s subjec t w a s l l i e 
givon, a f t e r wh ich tlio officers f o r Phi losophy of Ibsen." 
t h e second t e r m w e r e e lec ted . T h e y — — 
a r c a s fo l lows: 1 T h e fol lowing gir ls spen t t h c 
Adilio Mao T u r n e r , p res iden t . j week-end anil hol iday in C h e s t e r : 
Ca the r ine Hrown. v ice-pres ident . , Ka te Hells. Adelaide Fewcl l . Eloiso 
E m m a Milling, s ec re t a ry . and Louise Wyl ic , J e s s McFnddcn. 
Blanche Moore, t r e a s u r e r . • El izabeth Miller a n d Lucilo Collins. 
Miss Margare t R e n d spent M l c ™ c c of t e a c h e r s w h o h a v e included 
week-end in Inman , S . C„ w h e r e s h e ' 
w a s t h e gues t of Mrs. J . W . Bowers, 
f o rmer ly Luci le Hatchcl , w h o u p lo 
t h e l i m e of l ior inar r iago a fow 
weeks b e f o r e Chr i s tmas , w a s a s t u -
den t a l W i n t h r o p . 
th i s sub jec t in t h e i r c u r r i c u l u m . 
Miss Polly Harrc i l rd tended a c o n -
f e rence mee t ing of t ho Y'oung Poo-
pie 's Se rv ice Leaguo in Floronco, S. 
0 , d u r i n g t h e wock-ond. 
sh ip 
gave. Bu i llio c a r w a s 
at t h e high school in l ime f o r l l ie 1**1' 
' I rs t rol l -cal l . 1 4 
" T h o Spel l ing Contest .—The S ta t e E 
Depa r tmen t of Educa t ion h a s a p - spo« 
pointed t h e I9?.ri S t a t e Spelling Con- Mai 
test Commi t t ee a s fol lows: C h a i r - . day 
man. Hon. J . Rion McKissick. cdi lor . 
T h e Greenvi l le P i edmon t : s ec re t a ry . T 
C. M. Wilson , s ec re t a ry . S l a l e T e a r h - wee 
e r s ' Associa l ion: Prof . Edgar Long. McKiniion 
Krskine College; Mrs. G. C. High. 
c i ly schools. D e n m a r k : Mrs. J . W . 
Mixson, High School. Union. Tlio 
commi t t ee h a s j u s t f inished a r e -
vision of t h e rules , wh ich will be 
th i 
ith Until Califf 
had no aceomninda lions, 
iiid J u n e approximate ly 
and girls will g r a d u a t e 
i r i nus high schools o v e r 
Many of those gir ls will 
ig to c o m e lo W i n l h r o p . 
o h u n d r e d s of t h r m w i i i 
P h o t o ; - be denied because llie only room 
Blilv i l l - ' ava i l ab l e will be tha t m a d e by t h e 
• r imenls d e p a r t u r e of this yea r ' s senior class. 
Lllra,'ted " u r great need now is fo r m o r e dor -
g scion- Uiilorics a n d S0J0.00U would buiid 
t h e i lormilor ies tha t we need . W e 
; could a c r o m m o d a l e -OH gir ls to a 
W i t h e r - do rmi lo ry by c rowd ing a s we have 
.sono.ooo would build d o r -
I.late a t leas! 
a s t e r 
fol lowing g i r l s spent I 
id in Char lo t t e : Mary I 
Ka tha r ine Meng : 
s Po la l ly . 
Miss Sa ra l logers wei 
•me in l lennel tsvi l le . S. 
c o u n t of i l lness h a s n 
mai led o u t soon." 
W h i l e Dr. Johnson did not say il. 
st i l l it is a fact Hint he h a s raised 
f o r W i n l h r o p college f r o m ouls ide 
sources m a n y l imes more r e v e n u e 
f o r bui ldings and equipment tba i 
j l l ie s t a l e of Soulh Carolina has ove r 
to h e r ! app rop r i a t ed fo r l l ie main tenance 
b u t on " , p greatest girls ' college in t h " 
yet r e - j sou th and one of t h e best in Ame- -
PlffBIWO THE J O H N S O N I A N 
THE JOHNSONIAN 
EVERY SATURDAY 
T h e Official Organ of Uie S tuden t Body of 
T h e Soutli Carolina Collefle f o r W o m e n 
dun the Official Publicat ion of t h e Coilcgc 
(Regula r Session) -$1-50 P e r Year 
Application 
b. r o . u a 
i « . i m . 
CATHERINE PETERMAJJ . 
, sistutofit Buinttt ManOQff 
, . U l i l J j n l A/a«0 |W 
CI'<MU'C» * /a nU(J / ' 
- — Si<*9 A4t*»ot\ 
HARRIET CHEATHAM 
MUSETTE TAYLOR 
RUTH 
LEONORA ARTHUR 
HISS ANNE W. STEVENS — 
REPORTERS 
Helca Bicklcr. EliiaUcth Scruja«. Linda HUHEIIU, Edilh AnJexon,Miranda Stujkcy. 
Lucille Collins, Itabd Ptowden. Adelaide Henderson. Hallie McNair. Frances Larle. 
Marfuct While. M a r g a « Kelchin. Marie Uoodson. Margaret Livintiton. Lliialieit i 
Daniel, Frances Carroll. 
SATURDAY. J A M AHV J i . 1923 
S W I M M I N G A N D L I K E -
S A V I N G . 
11 In' s i x pr inciples f o r wh ich all cd -
jnea l ion a s p repa ra t ion f o r c i t izen-
; shin mus t s t and—charac te r . hea l th . 
O n W e d n e s d a y a f t e r n o o n o f ! ability lo ea rn a livelihood, cu l tu re , 
t h i s w e e k t h e a n n u a l L i f e - S a v - , . 0 m n m m l y service and political 
i n g C l a s s w a s o r g a n i z e d a t W i n - ' , , . rvice. Ami W i n l h r o p slaiul< fo r 
t h r o p . I n s t r u c t i o n i n t h i s c l a s s a I | u icse :—Uorchoster Eagle. 
w a s b e g u n b y a n of f ic ia l f r o m 
t h e A m e r i c a n R e d C r o s s L i f e - T H E AJIERM'-AN CAMPUS. 
S a v i n g C o r p s a n d wi l l b e c o n - . N E W REVIEW .UAtJV/.INl' 
t i n u e d b y M i s s R o b e r t s o n , o f o u r . 
Physical Education ltepartm^nt. ^ ^ 
comment , m a d e ils him* lo t h e pub-
lie ill l>eceir.her. 'Hie scconil i ssue 
is j u s l f rom Ihe press, and hotli is-
sues a r e highly credi lahle . T h e 
magazine is publ ished in S e w York. 
Willi Aubrey Graves a s i ls edi tor . 
Cur t i s Mitchell and Oliver C. Brown 
a r e associate editors, and l loug la -
Campbell is business manage r . T h e 
purpose of the maga / inc is lo p r o -
mote inter-college under- lai idi i ig 
and lo acipiaiut s tuden t s a l l ove r 
Slv f r i ends of ru s se t l e a t h e r ? 
I s ca r ce have h e a r t to cas t 
you of f , I 
W e ' v e been so long toge the r . 
I pi ty tiolli you r wea ry soles; 
And could y o u r tongues but 
lalk, 
They 'd Icll of m a n y u p s and 
d o w n s 
Since you h a v e learned lo 
wa lk . 
Downtrodden you h a v e a lways 
Until Ihe p resen t day . 
Hut now. alas , you a r e pegged 
ou I, 
And w r i n k l e s show y o u r age: 
T h e ties wh ich bind a r c b r e a k -
ing f a s l . 
You've r e a d i e d you r flnal 
n o w e n r o l l m e n t in L i f e - S a v i n g i s 
o p e n t o a l l S e n i o r s a n d t o u n -
d e r c l a s s m e n w h o a r e m a j o r i n e 
i n P h y s i c a l E d u c a t i o n . 
S w i m m i n g , a s i d e f r o m i t s i m -
p o r t a n c e a s a m e a n s o f s e l f -
p r e s e r v a t i o n o r a s s a f e t y f o r 
t h o s e w i t h w h o m y o u m a y s w i m , 
i s n o t o n l y o n e o f t h e b e s t p h y -
s t ea l e x e r c i s e s k n o w n , b u t i s o n e | M , n i n „ < i n c 
0 f i h e r . T 3 . 1 C n j 0 J ' a b ' e 0 f l " m e p u r p . . s p o r t s . W h a t c o m e s m o r e n e a r l y ; u i m , j j , . ( ; r . i v , , 4 
p u t t i n g o n e o n t o p o f t h e w o r l d i . 'sue ' is folic 
t h a n a n e a r l y m o r n i n g p l u n g e ? . . . | j m i l i l n V e i n u s ' 
I n r e c e n t y e a r s s w i m m i n g h a s i w l . j t ( | 1 | 1 l u i l . 
b e c o m e a s c i e n c e , a n d a t t h e , , . ' i „ . , . . 
p r e s e n t d a y i s c o n s i d e r e d a n in-1 t i . . . 
d i s p e n s a b l e a d j u n c t t o t h e e d i t - ; 
c a t i o n o f t h e y o u n g . I n f a c t . 
H a r v a r d a n d a f e w E a s t e r n c o l - ' ' " J a ' ' ' ' 
l e g e s i n c l u d e s w i m m i n g i n t h e i r " ' ' " [ cn i 
c o l l e g e c u r r i c u l u m . W i n t h r o p ! ^ ; l l 'v o l_ 
h a s t a k e n a s t e p w h i c h m a n y " " " " 
o t h e r c o l l e g e s wi l l s o o n a d o p t — 
t h a t o f m a k i n g s w i m m i n g a r e -
q u i r e m e n t f o r g r a d u a t i o n . 
I n s p i t e o f t h e f a c t t h a t i t i s 
o n l y recently t h a t s w i m m i n g h a s 
b e e n c o n s i d e r e d a s c i e n c e , i t i s 
p r o b a b l y t h e o l d e s t p a s t i m e 
k n o w n t o m a n . I n a n c i e n t t i m e s s t u d e n t "nils t h a t his na tu ra l 
o n e o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e | incl inalion is lo n a r r o w his vision 
t r a i n i n g o f a R o m a n y o u t h w a s : " " 1 l l i ? i n l e res t s down to h is imiuc-
t h a t h e s h o u l d b e a b l e t o s w i m ' ' ' a t e su r roundings , and l<> fo rce ! 
t h e T i b e r . " abou t ' h e t e s t of ihe wor ld . His 
I n t h o s e a n c i e n t t i m e s m e n . s p h e r e lends lo he l imited by tin-
s w a m m e r e l y f o r t h e i r o w n cunilnes of h is own campus . l l e b e -
p l e a s u r e a n d f o r t h e i r p h y s i c a ' l comes cha ined lo a s q u a r e mile, 
d e v e l o p m e n t , b u t a s t h e w o r l d "The re has been some jus l i l l ca -
h a 3 p r o g r e s s e d a n d t h e v a l u e o f , t i » n f o r this tendency. S tuden t s 
h u m a n - l i f e h a s b e e n e x a l t e d , ; h a v e no l f o u n d it easy lo acquain t 
oliiia — mil l ions e l s ewhere — h a v e 
g rown in knowledge of Ihe wor ld . 
Gradual ly , a lmost i m p e r c c p t i b l y . s e -
•igr.iphy a n d h is tory came lo those 
w h o jou rneyed wi th h i m . in a f a s -
c ina t ing way , fo r t h r e a d s of h is tory 
•-.in th rough Ihe r i ch desc r ip t ive 
tapestries lie wove of m a n y peoples 
ami of m a n y lands, u n d e r polar , 
t empera te , and Iropic suns . 
I General Rumblings: Wliut have 
you been read ing lately ami did you 
l ike i t ? F o r t w o days I 've been 
: po r ing o v e r C h r i s t o p h e r Morley's 
| " Inward Ho i " a n d I love it. Here 's 
a r eason w h y : "Suppose m y mind 
idicd t h i s a f t e rnoon and some g r a v c -
| ly f r i end ly pe r son w e n t t h r o u g h il. 
I w h a t would lie find in l is pocke t s? 
| P e r h a p s t h e s h i m m e r of r a iny 
' s t r e e t s a t nigli l ; Ihe fal l ing loll of 
I Ihe Metropol i tan ch imes eddying 
d o w n o v e r G r a m e r c y I ' a rk o n a 
sp r ing morn ing ; t h e roa r ing croon 
of a s team cal l iope; Oxfo rd hel ls 
h e a r d t h r o u g h Ihe d o r k ; Ihe "silver 
shock ' of w a t e r when you dive inlo 
it naked ." l ie scl m e w o n d e r i n g Ihe 
s a m e th ing abou l myself and I e v e n 
decided upon whom I shou ld l ike lo 
go t h r o u g h m y "mind-pocke t s " and 
I 've a l i a iy nol ion a s to w h a t s h e 
would find—Ihe thr i l l of becoming 
a n a l h l e t e ; sunse t on back c a m p u s ; 
c e r t a i n s t a r r y n i g h t s ; a wi t t ic ism of 
m y l i t t le b r o t h e r ' s ; a b lue s t r e t c h 
of s k y above a b l u e r s l r e l c h of s e a ; 
Ihe p e r f e c t classic l ine of m y m o t h -
e r ' s nose; a I ree n a m i n g w i t h Oc lo-
her g lo ry ; Mrs. Hodnpp's voice; t h e 
(hi t ler of bower - l ike hands ; Ihe 
Winged Viclory of Samol l i r acc ; 
sunl ight on a chi ld 's h a i r : s h i m m e r -
ing f r a g m e n t s of poe t ry . "If W i l d e r 
Comes," " T h i s Side of Paradise ," 
a n d " I n w a r d Ho!" t h e broi led c c -
s tacy of heofs leak. and a mi ld w o n -
d e r a s to wha t might b e f o u n d in 
y o u r s . 
W e seo each oi l ier dai ly , la lking. 
a t t end ing classes, exchanging p r e f -
e r e n c e s a s lo food, b o o k ' , people, 
e lo lhcs . h u t h o w m u c h do you k n o w 
of Ihe rea l self of e v e n y o u r best 
f r i e n d ? How m u c h does s h e know 
of y o u r s ? Somet imes I t h ink Coil 's 
k indes t deed w a s Ihe placing of tha t 
i m p e n e t r a b l e veil ac ross eve ry l i u -
' h e a r t t h a t no o i l i e r m a y co in-
lands a n d peoples m a n y pioiely perce ive i ls fu l lnes s 
a r ie ty . chunu 
s tudy i c oteil to the special bus i -
ness of gaining a big view of l ife, 
medi ta t ing upon i ts meaning, p u r -
pose ami possibilities, ami equipping 
himself to «lo some p a r t i c u l a r part 
of its w o r k well. 
"Ileing ra i led upon lo concen t r a t e 
on studies, act ivi t ies , f r i endsh ips 
ami things immei l ia tHv aboul h im. 
Wi th in these p r e g n a n t years , w a r s 
swept the wor ld f r o m h e m i s p h e r e 
to hemisphere—on eve ry cont inent . 
China and J apan , Grea t Bri tain and 
t h e Boers . Ihe s t o r m y Balkan States , o ihersnid 'a lVsTie waniei'l w a s a m a n . 
a m o n g Ithemselves a n d w i t h Ihe C h c c r u p _ , . „ W | , o | o 
l u r k s . Russia and J apan , one w a r l l l c l n w i | , | | C h c r 0 Sn lur .h .y f o r Ihe 
11 a l " ' 3 u d l s , ' l a » deer , g v m exhibi l ion. and in exchange f o r 
i ls 
mpt incss , i ts Joy o r woe . 
Do you e v e r w o n d e r wha t 1'rcsh-
men t h i n k a l iou t? T h i s a f te rnoon 
one told mo she 'd b e pe r f ec t l y h a p -
py w i t h a sl ice of chocola te caki 
a n d a new c r o s s - w o r d puzzle. Ait-
s a f e t y f o r a l l h a s c o m e t o 
p r a c t i c e d a n d a d v o c a t e d t y 
t h o s e w h o s w i m . S t a t i s t i c s 
p r o v e t h a t in t h i s c o u n t r y t h e . 
d e a t h r a t e f r o m d r o w n i n g i s s e c -
o n d h i g h e s t i n t h e l i s t s o f a c c i -
d e n t a l d e a t h s . F u r t h e r m y r * . ' , i t 
i s a k n o w n f a c t t h a t o n l y 2 0 p e r 
c e n t , o f t h e A m e r i c a n p e o p l e c a n 
s w i m . I n o r d e r t h a t t h e s e c o n -
d i t i o n s m a y b e r e m e d i e d t h e 
A m e r i c a n R e d C r o s s i n c o r p o r -
a t e s w a t e r s a f e t y i n i t s p r o g r a m . 
T h i s w e e k W i n t h r o p s t u d e n t s 
h a v e h a d t h e o p p o r t u n i t y o f b e 
c o m i n g R e d C r o s s L i f e - S a v e r s 
b y e n r o l l i n g i n t h e c l a s s e s . I t 
d o e s n o t m a t t e r if a L i f e - S a v e r 
n e v e r h a s a n o c c a s i o n t o rescue 
a p e r s o n , t h e f a c t t h a t h e c a n b e 
o f a g r e a t s e r v i c e in e s t a b l i s h i n g 
s a f e t y in s w i m m i n g f o r o t h e r s 
i s j u s t c a u s e f o r t h e i m p o r t a n c e 
o f h a v i n g s u c h a c o u r s e h e r e in 
co l lege . J u d g i n g f r o m t h e n u m -
b e r o f g i r l s e n t e r i n g W i n t h r o p 
w h o d o n o t k n o w h o w t o s w i m , 
w e r e a l i z e t h a t t h e r e m u s t b o a 
g r e a t n e e d f o r p r o v i d i n g a n o p -
p o r t u n i t y f o r t h e b o y s a n d g i r l s 
o f S o u t h C a r o l i n a t o l e a r n t o 
s w i m u n d e r t h e g u i d a n c e o f c a -
p a b l e i n s t r u c t o r s . C . P . 
keel 
WIVTHROP-S FOUNDER'S BAY. 
W i n l h r o p College celebrated 
Founder ' s Day. J a n u a r y 10. and it 
is in terest ing to k n o w llial Dr. I). It. 
Johnson, w h o has given his whole 
life, you might say. lo Ihe service of 
t h e women of th i s s la te , da t i ng back 
to the few, unde r h is guidance, in 
t h e t ra in ing school in Columbia, is 
still a l Ihe head of Ibis g rea l inst i-
tu t ion of learning f o r women. South 
Carolina h a s every reason to iie 
p roud of W i n l h r o p College, f o r 
w h a t she represents , b u t g rea t e r 
should be the i r admira t ion fo r Da-
vid Bancrof t Johnson, who , by h is 
unt i r ing e f for t s a n d executive abi l -
ity, h a s m a d e W i n t h r o p wha t s h e Is 
today. 
South Carolina should, in every 
way possible, demons t ra te h e r a p -
prec ia t ion of w h a t th i s great e d u -
c a t o r h a s done fo r her—and do il 
now. 
T h e inf luence of W i n t h r o p Col-
lege f o r good cannot be est imated, 
a s i t h a s gone o u t a n d is touching 
the l ives of thousands . 
Interes t ing speaker upon the 
• a t W i n t h r o p enumera ted 
<el\e 
f r .»n a l l 
•lliel 
Ihe wor ld 
a l l 
•cad. r r o w d s out of the dai ly n e w s -
>apcr co lumns mos t of Ihe i n f o r m -
ilion which h a s i ls special appea l 
imong college people. 
" T h e only access lo Ibis fl,>!d of 
n le res l h a s been th rough t h e col-
i i i l i « Am! 
f the 
a s a student m a y be lo follow 
course of events on o t h e r eau i -
es. h.- s imply has n..l been ab le 
lo il lo a n y apprec iab le ex ten t , 
u n d e r t a k e Ihe task of reading 
college p a p e r s e v e r y week 
ild. of course , be r id iculous , even 
bank accoun t w a s 
thai on hi e r ibe 
it m a n y publ ica t ions . 
T h e American Campus r c p r e -
its an ea rnes t e f fo r t lo nil th i s 
•d. l i s ed i tors a r c col lec t ing Ihe 
'Sl in teres t ing news a n d a r t i c l e 
It a p p e a r in the coi lcgc pub l i ca -
ns each m o n t h : a r e condensiug 
and c lass i fy ing t h e m ; a n d p r e s e n l -
liem in a m a n n e r designed lo 
appea l lo t h e b u s y s tuden t . T h e 
magazine will g radua l ly g r o w larger . 
New d e p a r t m e n t s will be added, nn.l 
Ihe d e p a r t m e n t s conta ined in Ibis 
will he developed and en la rged 
upon. 
" T h e objec t of T h e Amer ican 
C a m p u s will be lo se rve Ihe s t u d e n t 
is way . I l s cd i lors invi te you r 
f r i endsh ip mid suppor l in Ibis u n -
der tak ing ." 
then Ihe ca tac lysm tha t shook 
Ihe wor ld l 
And C a r p e n t e r ' s . kaleidoscope, 
f r o m week lo week, h a s shown t h e 
changes wrough t by w a r in m a n y 
lands. F a i r c i t ies swcpl by Are a n d 
sword, sown wi th sal t and ashes , 
ami laid was te , i-'orcsls uprooted , 
ami smiling fields lorn and f u r r o w e d 
by shot a n d shel l . Ghas t ly scenes 
made g lor ious by t h e h e r o i s m of 
those who , r u ined a n d dcsolalc, 
b r ea thed ami c a m e to l ife aga in—in-
domitable—to bui ld a n e w upon t h e 
ru ins of a l l llicy had lost, hope in 
Ihci r hea r t s , and f ace s to t h e m o r n -
ing. 
So m u c h fo r m a n . Wi l l i in t h e 
S tan , " w h a t liath God w r o u g h t ! " Fo r 
man h a s learned to l ly ; to wh i spe r 
to t h e a i r and send a message o r a 
song across t h e wor ld ; lo l ive a n d 
move bcnca lh t h e bosom of Ihe 
tleep. 
Tlie s to ry of these changes, of t h e 
swif l movement of Ihe wor ld , C a r -
pen te r has tidd lo men now old, to 
w h o m h e lobl, w h e n young, s lor ies 
• If Ihe s imple wor ld of .TI y e a r s ago 
—so simple, so o ld - f a sh ioned n o w ! 
How fa s l Ihe w o r l d wil l move , 
none m a y fore te l l . A genera t ion 
hence, Ihe :tu y e a r s now pas t m a y 
seem a placid pool upon w h o s e u n -
lexed w a t e r s ha lcyons brood, when 
measu red by t h e s to rms , m a y h a p , lo 
Perhaps of days of sl ress, o r calm, 
m o t h e r ch ron i c l e r wil l toll, b u t 
Krank Carpcn le r ' s r o p y is all in, Ihe 
las! " l a k e " is ou the hook, and so. 
-•noil-night!—A. E. G„ in T h e S ta l e . 
m e r e ha l f -do l l a r vou ' l l be al lowed 
T I I E l . \ S T " T A K E " 
riii- S t a l e p r in t s today, w i th u 
•ling of sadness—a sense of loss 
—Ihe last l e t t e r i l will e v e r pr in l 
' F r a n k G. Carpen te r , wor ld -
t rave le r , w h o died—pen in hand— 
at Nanking, China, seven m o n t h s 
ago. 
Fo r a generat ion—save f o r in te r -
missions whi le t h e sai lor w a s "home 
f r o m the hi l l"—The Sla te ' s r ende r s 
have adven tu red wi th Ibis l i rclcss. 
inquisi t ive t raveler . Iliis h u m a n i n -
ter rogat ion point , a s h e sai led the 
Seven Seas, crossed ba r r en s teppes 
and fc r l i lc plains, and burn ing , des -
e r t w a s t e s ; o r looked wi th keen a p -
praising e y e s on lof ly Andean peaks , 
on lowering Himalayan ranges , 
shoulder ing t h e sky . 
All he saw, h e to ld ; s imply, d e a r -
ly, graphical ly , and , t h rough t h e te l l -
ing. lens of thousand* in South C a r -
TIIK l 'E«H'I.E ARE T H E LOSERS. 
'Greenvi l le Piedmont . ) 
In the cu r r en t i ssue of "Sou th 
Carol ina Educa t ion" a p p e a r s th i s 
s t r o n g s t a t emen t by Superv i sor o r 
l lu rn l Schools I) . I . . Lewi s : 
" W h e r e coun ty s u p e r i n t e n d e n t s 
of educat ion a r e e lected by p o p u l a r 
vote, t h e y a r e lum iicnppcd by t h e 
f.icl Unit l l ieir posi t ions a r c subjec t 
lo Ihe exigencies of poli t ics. T h e r e -
fo re . if a coun ty s u p e r i n t e n d e n t 
PHI ac t ive in h i s e f fo r t s lo i m p r o v e 
his schools, Ihe vo le r s in m a n y cases 
will t u r n against h im. If h e is m o r e 
i>f a pol i t ic ian t h a n a coun ty s u p e r -
in tendent of educat ion , h e is going 
to keep his poli t ical c a r to t h e 
g round , and , instead of be ing a n ed -
ucat ional leader of Ihe people, h e 
is going lo wai t f o r t h e people to 
lead h im. In o t h e r words , h e wil l 
do no th ing w i t h o u t flrst weighing 
t h e poli t ical effects of h i s ac l s . 
T h e r e c a n b e l i t t le cons t ruc t i ve 
school p rogress u n d e r s u c h c o u n t y 
' • ipc r in lenden l s . T h e s t r i k ing d i f -
f e rences in c o u n t y school p rogress 
t h roughou t (lie s t a l e lire v e r y large, 
ly accoiinled f o r in t h i s way." 
He: " J u s t one kiss, please. ' 
S h e : "If I let you kiss m e once 
you'll w a n t lo kiss m e again." 
Ho: "Xn, I won ' t . " 
S h e : " T h e n you don ' t dese rve 
kiss m o a t a l l . " 
Nol S o Crue l . 
My dog w a s dy ing b y inches , 
B u t dy ing b y inches w a s h a r d ; 
So I took h i m o u t by t h e al ley fence. 
And let h i m d ie b y t h e ya rd . 
lo f eas t y o u r eves c i Ihe • 
"Me- n s a whole 
b a n " I " does, and m y head seems 
n o r c m e t h a n my feel do . Is i l be -
c a u s e m y eyes a r c in m y head or 
b ra in is l l ie re? Desi r ing m y 
san i ly t empora r i ly a l leas l , I don ' t 
t h ink I 'll bo l l ic r a s to Ihe wl i c rc -
• a n d t h e w h y of a l l Ihal . 
wish I could soak in hoi w a l e r 
abou l a n h o u r wh i l e somebody 
read aloud f r o m S w i n b u r n e o r 
Shelley. I envy Ihe old Romans 
t h e i r h o u r s al Ihe hall i . I t ' s f u n n y 
h o w I get a ce r t a in phys ica l s a t i s -
f ac t ion f rom say ing 
*1 b ind Ihe sun ' s t h r o n e wi th a g i r -
d le of zone 
Ami t h e moon ' s w i t h a girdle of 
lid a sp i r i tua l sa t i s fac t ion f r o m 
leaning m y comb. I l i t e to pol ish 
shoes , too, and I 've a l w a y s wan ted 
lo j e r k soda . I t w o u l d be n ice lo 
m a k e ca rbona ted w a t e r II*/ in lo 
chocola te s y r u p and f r o t h i l in lo 
chocola te soda. 
l o r l ey a l s o said " I me t the devil 
last nigl i l . I t w a s exact ly t h r e e 
n innies past midnigh t , l ie sa id , 
Vfler all, w h a t does i l m a i l e r 
i h e l h e r you w r i t e i l o r n o l ? W h y 
lot go lo l ied?"" I h a v e jus l me t 
hiin mysel f , a n d I Ih ink I 'll follow 
his adv ice ; hu t b e f o r e I do so, I want 
lo a sk you if you know w h a t Greek 
tool w r o t e t h i s a n d , w h e t h e r you 
atow o r not, don ' t you l ike i t ? 
I w h o loved Beauty , w a s not b e a u -
t i f u l ; 
I che r i shed T r u t h and yet I w a s 
not t r u e ; 
I, w h o r emembered , a m s o soon f o r -
gol ten— 
l l u l I loved you . 
I, w h o pra ised Mirth, w a s well a c -
qua in t w i t h s o r r o w ; 
I honored Freedom, y e t I wos nol 
f r e e ; 
Hut once indeed I knew Ihe j u s l 
equa t ion— 
Sor yon Invert me." S. M. 
"Art For 
Art's Sake" 
Is embodied in our 
excellent selection of 
f a m o u s pictures. 
Come in and look 
them over. 
Powell-Tucker 
" G i f t s T h a t L a s t -
Hearts Are Trumps 
With St. Valentine 
T h e r o m a n t i c old sa in t cc lc -
GALA BOOK 
Will tell you hoxv. II is on ly 
10 c e n t s n copy. W e can he lp 
you m a k e Ihe favors , m i l 
cups , J a c k H o r n e r Pics, p a r l y 
caps , c o s t u m e s a n d oi l ier dce -
o rn l ions descr ibed the re in , a s 
well a s s u p p l y you wi lh 
HEADY-TO-USE 
VALENTINE PARTY 
YOUNG I MILL 
CALHOUN DRUfi CO. 
Ten per cent, reduc-
tion on all Toilet Ar-
ticles for Winthrop 
girls. 
T H E AMERICAN'S CREED. 
I bel ieve in Ihe Unilcd S ta les of 
America as a government of the 
people, by Ihe people, f o r Ihe peo-
p l e ; whose j u s l powers a r e der ived 
f rom t h e consen t of the governed ; 
a democracy in a r epub l i c ; a sov -
ere ign nation of m a n y s t a t e s ; a p e r -
fect union, one and inseparab le ; es -
tablished upon those pr inc ip les of 
f r eedom, equal i ty , j u s t i c e a n d h u -
m a n i t y fo r wh ich Amer ican pa t r io t s 
sacriHccd Ihci r l ives a n d fo r tunes . 
I t he re fo re bel ieve i t is m y d u l y 
lo m y c o u n t r y to love i t ; lo suppor l 
i ts Cons t i tu t ion ; to obey ils l aws ; lo 
respec t i ls nag, a n d to d e f e n d it 
aga ins t a l l enemies . 
W h o is a d u m b w a i t e r ? 
I t ' s t h e boy w h o a sks a girl f o r a 
kiss a n d wai t s f o r h e r lo g ive it to 
h i m . 
R a t : " W h a t cour se a r e you tak-
ing th i s y e a r ? " 
S o p h : "Courso of l eas t res is tance ." 
YESTERDAY. 
If ycslerd. iy could lie aga in lomor-
l l e t u r m n g f r o m t h e land fo Used-
t o - B c ; 
If we could look on eve ry joy and 
Could gl impse again e a c h face we 
used lo see. 
Would we m a k e use of u iomcnls 
tha t w e r e was ted . 
W o u l d w e nil e m p t y h o u r s wi th 
dc l igh l . 
Would w e l a s l e of '.hose joys tha i 
wcn l untas le i l . 
And set each broken d r e a m a n d 
ideal r i g h t ? 
If yes t e rday could c o m e again to 
g r e e t us, 
W o u l d w o t u r n tea rs to smiles or 
smiles to t e a r s ? 
W o u l d w e bo wiser , I d l i n g anguish 
mee t us . 
T h e f e a r s t h a t w o have k n o w n in 
o t h e r y e a r s ? 
Or would w o s h i r k in u t t e r pain a n d \ 
s o r r o w 
And t u r n o u r f r i gh l encd f a c e s ! 
q u i t o away— 
If yes t e rday cou ld b e aga in t o m o r -
row, 
If w e might l ive again each y e s -
l e r d a y ? 
—Margare t E . Sangs tc r in T h e 
Chr i s t ian Hcraid . 
HOSIERY 
Beautiful Chiffon Hose, black and gunmetal 
per pair S2J0 
Humming Bird Hose, black, nude, calf, coco, 
many other popular shades, per pair, $1.50 
Visit our notion department, where you 
you will always find a complete selection of 
newest novelties. 
SHOES 
New designs, black and tan Oxfords and 
Pumps $5.10 
Many specials and odd lots at greatly re-
duced prices. 
Respectfully, 
FRIEDHEIM'S 
EFIRD'S 
Department Store 
Winthrop girls are cordially invited to 
visit our shoe department and inspect our 
line of spring footwear. 
We have Patent Cut-Out Low Heel Pumps 
at $4.98 
Patent Two-Strap, Perforated Trim Low 
Heel Pumps at $4.45 
Black Calf, Three Eyelets, Cut-out Oxfords 
at $3.98 
Our Fall and Winter Oxfords and Pumps 
• have been cut to one-half price. 
Winthrop'* Favorite Store 
Efird's Department Store 
We are glad to see you back and we wish 
for you a Happy and Successful New Year. 
STANDARD DRUG COMPANY 
Phone 8# 
Dr. Johnson: 
We sincerely wish you many pleasant re-
turns of the day. 
PERIWINKLE TEA ROOM 
T o Dr. Johnson: 
We wish to extend our hearty congratu-
lations on the occasion of your birthday 
with wishes for many returns of the day. 
WINTHROP CANDY COMPANY 
Main Street Phone 79 
F O R A GREATER WINTHROP 
J. I. Holcomb Manufacturing Co, 
Cleaning Brushes and Sanitary Aids 
THE J O H N S O N I A N 
Morris 
If your watch doesn't 
run just right, bring 
it to Morris. 
Expert watch and 
jewelry repairing. 
Morris* 
Jewelry Store 
"Jewelry, the Gift 
Supreme" 
Our line of fresli 
meats, fish and fowls 
is unexcelled. Call 
lis for prompt and ef-
ficient service. 
BROOKS 
MARKET 
119 Trade Street 
Phone 191 
For Prompt Taxi 
Service 
Call A. B. & N. Taxi 
Company 
Phone 440 
PKUKKCTLY-I 'ITTING 
CLASSICS 
A r c cons tan t ly p e r f o r m i n g an 
a lmos t marve lous w o r k in t l ic 
relief of eye s t r a i n a n d de fec -
tive- vision. 
Williams Optical Co. 
O i i l o m d r i s l g anil Opt ic ians 
Izard Hldg. Ground F loor 
Hampton St ree t 
ROCK JIII.L. S. C. 
Have you tried oor 
Edgemont Crackers? 
Thej ' arc fine! 
GILL & MOORE 
GROCERY CO. 
125-127 Main S t r ee t 
THE 
LADIES' PARLOR 
Shampooing and 
Chiropody 
Please call 636 for 
appointment 
W. O. WRIGHT 
Orniigi'liiiru. 
W i n l h r o p Daugh te r s hold a n i n -
lercs t ing mee t ing his! F r iday a f t e r -
noon a t llic liorui' of Sir*. A. 0 . I . i g u n 
on Ellis avenue . 
Coinniitlee* w e r e apj iointed to 
collect tlio annua l due* and llie 
c h a p t e r der ided In send a t e l egram 
to l ) r . Johnson on S a t u r d a y . wh ich 
w a s h i* b i r thday . A f t e r Hie b u s i -
ness meet ing Sirs. Kugeiic Oeliry 
sang a *olo. aci'iinipnuieil liy .Mrs. 1. 
f i . Smi th , Jr . . on llie p iano . A c l ev -
e r read ing w a s given by Slis* Doro-
Iliy Siunak a n d a violin solo w a s r e n -
ilereil by Sir*. I ' . 1'. Schiniev. Hot 
c l ioro la tc Willi p o u n d r a k e a n d s : i l t . 
oil m i l s w e r e served.—Times and 
Democra t . 
Xcwlierry. 
Tlio W i n l h r o p D a u g h t e r s of .New-
b e r r y met Wednesday . J a n u a r y 7. a t 
I hc home of Sirs. J . X. MrCaughri i l . 
I h i r i n g l l ie business session, l l ie 
c h a i r m a n repor ted SKW.tS real ized 
f r o m the sale of C h r i s t m a s sea l s 
and bonds . Half of th i s sum wil l b e 
used in Newber ry r o u n l y lo he lp 
Idol out tubercu los i s . 
Sliss I .u r l inc Kvnns en te r t a ined 
llie c h a p t e r w i th n reading. " P a n -
dora ' s llox." 
A f t e r llie meet ing a shor t social 
per iod w a s en joyed , d u r i n g w h i c h 
wh ich l l ie hostess served de l i r ious 
l i t t le c a k e s nnd tea .—Newberry Ob-
I t raving t h e cold and the rain, a 
good nimiber of loyal W i n l h r o p 
Daugh te r s of Dillon rn i iu ly m e t at 
Sliss Slarie Smi th ' s on last Sa tu rday 
a f l e r n o o n f o r the i r r egu l a r meet ing . 
Sirs. Ka te l ingers , l l ie pres ident , 
had I ' lmrge of t h e mee t ing . A t e l -
l e r f rom Dr. Kinard . of W i n l h r o p 
College, w a s read by Sirs. Hargrove, 
and one f rom Sliss l.eila Itussell w a s 
read by Sliss Sessions. T h e c h a p t e r 
der ided tha i tliey would pay tlici;-
s h a r e of t h e bui ld ing f u n d by e a c h 
m e m b e r pay ing h e r individual s h a r e . 
Also, t h e c h a p t e r w e n t on record as 
endors ing t h e rompi i l so ry e d u c a -
t ional bill, wh ich wil l be in l roduced 
al l l ie p resen t mee t ing of l l ie legisla-
t u r e by o u r sena lo r . Sir. Rogers . 
T h e r e being uo oi l ier business , l l ie 
fol lowing ot l lccrs w e r e elected f o r 
llie ensu ing y e a r : 
Pri ' s idenl . Sirs. Adkinson, of l.-it-
pres idenl . Sirs. V 
Dili ' s e n 
Prompt and Reliable 
Taxi Servico 
STRAIT & 
HAMMOND 
Officc Phone 609 
Residence Phones 
300-VV, 631-VV 
id t r e a s u r e r 
Sliss Slarie Smi th . Dillon: g leaner . 
Sirs. Ka le l ingers . l„-|lta. T h e h o s t -
ess llicn se rved a de l igh t fu l sa lad 
wilit colTee.—Dillon Herald . 
( i r r r i iwooi l , 
" In s p i l e of cold and ra in o u t -
d o o r s a br igh t and chee ry c r o w d of 
: W i n l h r o p Dai ighlers ga the red Willi 
Sirs. Ilolly i l ughey Har r i son a t tiic 
lovely h o m e of Iter s i s ler - i t i - law. 
Sirs. Cn lh ran . J a n u a r y III, in lion ir 
of l ) r . Johnson ' s b i r thday . W e 
rouldiiT go to Win lh rop , so did t h e 
nex t best th ing—had a ce lebra t ion 
of o u r own in honor of Ihc man 
whom we nil love nnd respec l . 
"Sirs . Coleman had a r r a n g e d ; i 
ve ry line p rog ram, a n d w e w e r e d e -
l ighted Willi talks on W i n l h r o p f rom 
e a r l y days unl i l l l ie p resen t l ime, 
l l ie fo l lowing making Ihc br igh t 
speeches : Sliss Nannie -Major. Sirs. 
Henderson Sirs, l lolton, Sliss W i r k -
litTo and Sliss l lailcv. Two in te res t -
ing l e t t e r s f r o m W i n l h r o p w e r e read 
by Sirs. Wa l l ace and Sliss Calhoun. A 
baske t of l lowcrs and severa l Icle-
g n u u s w c r o s e n ! lo Dr. Johnson . 
" Henowed interest is be ing t aken 
in o u r meet ings and w e hope to do 
some w o r l h - w h i l e work th i s y e a r 
T h e W a y s a n d .Means Commit tee 
h a v e several plans in view f o r m a k -
ing money fo r the work , and we hope 
lo m a k e a subs tan t ia l cont r ibut ion 
to Ihc bui lding f u n d . 
" W e meet again in Keliriiary Willi 
Sirs. F . II. dr ie r . "—Sirs . T . II. W a t -
son. Gleaner . 
IIIIIHIM'10. 
T h e W i n l h r o p Dai ighlers r l i a p l e r 
of I t ambcrg w a s de l igh t fu l ly e n t e r -
ta ined a l ils r egu l a r bus iness m e e t -
ing by Sirs. J . F . J enn ings on Fr iday 
a f l e rnoon . J a n u a r y !». Owing lo llie 
ve ry inclemenl weal he r , l l iere w e r e 
only a few members , w h o c n l s r c d 
hear t i ly in to l l ie bus iness of t h e 
meet ing . T h e c h a p t e r der ided lo 
send a t e l egram lo Dr. D. II. J o h n -
son mi J a n u a r y 10, wh ich w a s Ills 
b i r thday , a s well a s Founde r ' s Day 
a l W i n l h r o p College, and a lso l o j 
send S i lo Fede ra t ion h e a d q u a r t e r s 
in Wash ing ton . 
An in leres l ing p r o g r a m on " I r i sh i 
ess a n d licr s i s ter , .Mrs. II. U. Hope, 
served r e f r e s h m e n t s . In sp i le of 
t h e r a iny wea ther , 25 m e m b e r s w e r e 
presen t .—The Sta le . 
IIR. SI. S. HICK OX " J I N K . " 
Ill l l ie November i ssue of t h e 
.Michigan Educa t ion J o u r n a l , a p p e a r s 
t h e lect in c of Dr . SI. S . Rice o n 
" Junk ," wh ich in p a r t is a s fo l lows: 
" W h e n I w a s a boy in Empor ia , 
Kan., I d iscovered a n old man w h o 
w e n l alHiut col lect ing bones . 1 
t h o u g h t h e w a s a fool, l i e w a s m o r e 
t h a n a fool, b e c a u s e lie not only 
collected them, b u t h e pa id money 
fo r l l icm. 
"I asked n rablii w h o is a f r i end 
of m i n e if h e knew a n y j u n k dea l -
e r s . He said yes . anil advised m c to 
follow one , 
"I d id so. anil learned m a n y ll i ings. 
I found , f o r o n e ins lance , t h a t wha t 
is j u n k when unclassif ied h a s a 
va lue when a r ranged . I d iscovered 
l l ie v a l u e of t h e valueless . 
" W e t h r o w nway loo m a n y ll i ings. 
T h e I 'n i lcd S la les is t h e greates t 
j u n k m a k e r ill t h e wor ld . I t is I hc 
g rea les t j u n k m a k e r because w e a r c 
r i r l i . W e a r c so r i c h t h a i I h a l e 
lo speak lo a mi l l ionai re a n y more. 
Hi-fore t h e w a r , Russ ia had &*»>.-
0011.000. Now s h e h a s no th ing left 
hu t a f e w wh i ske r s . T h e I ' l i i led 
S ta les lias f o u r a n d a ha l f bill ion 
dol lars . W e a r c s o r i ch I hat w e 
wnslo t h i r t y - t h r e e a n d a t h i rd p e r 
cent , of o u r own f a r m produc t s . 
"I OIICO visited Ihc Rogers S i lver 
Fac tory . T h e y h a d llie wor s l floor 
I had e v e r seen . I commented ou 
il. I said, ' W h y don' l you l a k e it u p 
and pul d o w n a good floor?' a n d I 
w a s I old Hint llicy would even tua l ly 
l a k e i l u p , bill l l ial il w a s worl l i i ls 
weight in gnlil, because it w a s l i t -
era l ly impregna ted w i t h gold, gold 
wh ich cou ld lie salvaged. 
"Down ill Youngslmvn, ()_ Ihc 
w h o l e p lace is impregna ted Willi 
s lee l d u s l because Ihc l l s scmcr p r o -
cess was l c s 10 p e r c e n l . II was t e s 
Iwcnly- f lve mill ion |Hiiinds of steel 
a y e a r in Youngstowii a lone. T h e 
s m o k e Hint comes out of o u r f a r -
lor ies eve ry year , if il could be r e -
covered , would lie w o r t h tfS.OM.-
onn. Henry Ford bus m a d e OOUJUNI 
Ford cyl inders out of Ihc s m o k e Il ia ' 
f o rmer ly c a m e f r o m t h e ch imneys 
of h is s lee l foundr ie s . Michael A n -
gela m a d e (lie most b e a u t i f u l statu.? 
in t h e wor ld out of a piece of m a r - 1 
ble wh ich h a d been th rown upon 
"• t h e j u n k h e a p a s useless. 
" s o m u c h f o r o u r w a s t e of lliings 
a n d (he possibil i t ies of recover ing 
l l iem. T h e l i m e w e l l i row a w a y is 
wor l l i m u c h m o r e t h a n Hie th ings 
we t h r o w away . I t r ied lo impre s s 
Ibis upon a smal l boy once , and lie 
asked ino h o w long he had lo live. 
I rep l ied : 'About seven ty years." 
'Seventy years!" lie sa id . "Good 
n ight ! ' T i m e w a s of no va lue In 
l l ial boy b e c a u s e h e had so m u c h 
of i l . 
" T h e j u n k i n g of l ime a n d Ihc 
j u n k i n g of th ings , however , is nol 
a s se r ious a s Ihc j u n k i n g of life. 
O u r was tage of l i fe is f e a r f u l . II is 
• v " " r Job a s Icachcrs to conse rvo 
l i fe . On y o u r shou lde r s l l ie re r e s l s 
n f e a r f u l responsibi l i ty . You a r c 
engaged in one of t h e most d a n -
ge rous of occupa t ions . 
"Once upon a l ime l l iere w a s a 
"WOMEN." 
W o m e n a r e q u e e r things, no doub t 
aboul t h a i . 
T h e y h a l e to be thin, and t h e y luile 
to b e f a t . 
One momen t i t 's l aughte r , and t h e 
nex t i t 's c r y . 
And you c a n ' t unders tand l l icm. 
h o w e v e r you t ry . 
Rut l l ie re is o n e tiling about t l icin 
t h a t eve ryone knows. 
A w o m a n ' s not d ressed till she pow-
d e r s h e r nose. 
I h a v e s tud ied l l ie sex fo r a n u m b e r 
of y e a r s . 
I h a v e seen ll icm in l augh te r and 
seen t h e m in tears . 
t i l l ! h e r w a y s and h e r w h i m s I' 
pondered a lot. 
T o learn wluil would please h e r and 
just w h a t would nol. 
But nil I h a v e learned, f rom the 
s t a r t to t h e r lose . 
Is sooner <ir l a le r she'l l powder h e r 
nose. 
At rhur i -h o r a bull game, ul dance 
o r a show, 
T h e r e ' s one t h i n g UIHHII l l icm all 
lha t I know, 
Al weddings o r f u n e r a l s o r d inners 
of s t a l e . 
You will mill l h a t h e r hand will dive 
inlo h e r wa is l . 
st ick u p a pose. 
And Iho w h o l e wor ld will w 
s h e powders h e r nose. 
RAIXIY 
llaiiiin'1 
call 
Did I h e a r von askin ' 
il '* been a - r a i n i i f ? 
Sinn a l i ve ! I reckon s 
th i s s teady llow 
O' w a t e r t h a t ' s lieeii coniin ' down 
jes t r a in . 
W h y . man, l l ie old ear l l i louk* l ike 
s h e ' s in pa in 
She ' s d r u n k s o mur l i . 
An" l l ie l i l l le (Hinds :md bnles a u 
such 
Is j e s t n-spillin* over , r iumii f In llie 
sea. 
W h i l e ove rhead llie ra inworks seem 
lo lie 
III p r i m e emidilioii stilt . 
T h e y hulk a s if th i s l i t t le spill 
Ain't wi th in ' ye t , a u ' if vnu'll jes l 
b e sti l l 
They' l l slioly wet u p everyl l i ing 
p lum good. 
Iiul ' l a in ! n o u s e to wor ry o r c o m -
Cause good, you know. 
An' p r e l t y soon t h e sun will r i f l tin 
g r ay . 
An' these d a r k c louds will all bi 
rol led away , 
All* I h is old ear l l i will jest be glai 
an ' smi l e aga in . 
I lerai isc of bo th Ihc si i ' ishine au° tin 
r a in . —Exchange. 
mon th ly f a m i l y lea held id W i n -
l h r o p W e d n e s d a y a f t e rnoon , with a 
large a t t endance of college a n d 
townsfo lk . T h e r e a r p a r l o r of t h e 
Main bu i ld ing w a s niosl a t t r ac t ive ly 
a r r a n g e d , blooming cyclantcn a n d 
poinsel t ias be ing used against a 
background of f e rns . 
Gree t ing l l ie vis i tors nt the i loor-
a s ami Miss Ida Dae us, ami e n l e r -
MolIuHjis . . . ., , ~ . : lii JUSS m n m * .
Mi"; sur*;;::1;!""::, \ * -
Hill lint ami se rv ing ileticHius l ea and c a k e s 
w e r e t h e o the r s of l l ie receiving 
P a r t y : Misses Gcrdinc , Kel ler . Leg -
ge l t , l lovis, Mary Spra t t . Bessie 
I'oag. La nil r u m and Godwin . Tea 
w a s |M>urcil by Sirs. E. .1. Wa t son . 
Rock llill l l e r i l d . 
He b rough t h e r lo 
America and exhibi ted h e r b e f o r e 
Ihc .Methodist confe rence , say ing : 
•Them s h e is all b lack. I a m going 
In t r y lo leach he r . ' I k n o w a man 
down in New York w h o knows all 
abou t animals . He unde r s t ands ev -
ery l l i ing f r o m n Ilea to a h ippopo t -
a m u s . l ie c a n c u r e a Ilea's h e a d -
a c h e . His n a m e is Hlair. l l t a i r h a d 
a ch impanzee , a n d a f l e r l i y e a r s lie 
succeeded in leach ing tills c h i m p a n -
zee of h is In d r ink lea h ike a h u m a n 
being. B u t Taylor ' s l i t t le gir l w a s 
h u m a n . At llie a g e of l i s h e w a s 
do ing quad ra t i c s . S h e s tud ied a n d 
s h e learned in school because s h e j e a c h 
d idn ' t k n o w a n y hel ler , a n d when i SI0.7C. 
s h e bad g rown lo womanhnod, Diana T h e ave rage year ly iiicnme nf t h e 
SleNcal bad bccomc o n e of t h e inosl I 'n i lcd S la les is «H5.om>,lKlo,noo; ex -
splendid personages in t h e world, pend i tu res in If tH f o r public c l c -
" W e w a s l c loo m a n y lliings. W c | " " ' " , " r > ' "" ' f secondary educat ion 
was lo too milch t ime. W e w a s t e w p r 0 W J W W 7 I 3 G . 
o u r lives. Fo r God's sake, let u s ! A l M ! r s o " "HIHIIII educa t ion lias 
s a v e I hem."—Tennessee E d u c a t i o n - ! . e l , « c e 1,1 " r ach iev ing 
al Bul le t in . 
T h e l ive r ichest s l a l e s h a d an a v -
e r a g e a n n u a l income in I0IU of #( , -
:Hiti p e r c h i l d ; llie live poores t s l a l e s 
nnly SMI. 
T h e five r ichest s t a t e s spent 
*5(137 ill 1(120 f o r llie educat ion of 
c h i l d ; llie live imorcsl nnly 
Here and There f 
si 
Above t h e s m o k e and c inde r s of 
P i t t s b u r g h will r i se t h e tal lest u n i -
vers i ty in t h e wor ld . According lo 
a r epo r t by J o h n F . Bowman, c h a n -
cel lor of t h e Univers i ty of P i t t s -
b u r g h , (ho proposed "Cathedra l of 
Lea rn ing" will do i ls skyse rap ing 
f r o m llie van t age (mini of 52 s tor ies , 
wh ich celest ial pr iv i lege will cost 
l l ie t rus tees and a l u m n i abou l 8IU.-
nn».UW). T h e new h o m e of llie Uni -
vers i ty of P i t t sburgh , p lanned lo 
a c c o m m o d a l e I2.AU0 s tudents , will ho 
Goth ic in s ty le a n d built of wh i l e 
Ken tucky l imestone. II will l ower 
G80 feel , and will be equipped Willi 
Id h igh-speed e levators . I t is r e -
po r t ed l h a t p ro fe s so r s h a v e a l l 
s igned a p ledge no l tn d r o p s t u d e n t s 
f r o m class-rooms.—Now s t u d e n t , j 
Oil wel ls w e r e r e c c n d y discovered j 
on Ihc Univers i ty of Texas campus . 
T h e royally will a m o u n t to aboul | 
wunmiil e a c h yea r . T h i s f u n d will [ 
b e added lo Ihc un ivers i ty ' s p e r -
m a n e n t endowment f u n d nnd llie 
interest wil l be used fo r life ro l l - j 
s l ruc l ion of new buildings. 
An u n u s u a l s tuden t is In be fniind 
al Ohio S la t e Univers i ty . Al though 
h e h a s only one leg. lie par t ic ipa tes 
in 10 ililTerotil spor l s . l ie can pn le - . 
vaul t seven feet t h r e e inches and 
holds u medal fo r second p lace in a 
h a l f - m i l e swim, l i e p lays baske t -
ball. football , tennis a n d gnlf . He 
ska les on e i t h e r i r e o r roller skates . ' 
a n d c a n even d a n c e above l l ie a v e r -
age . 
Washington and l.oc Univers i ty i 
I r a d i c e s Ihc h o n o r sys tem wi th a 
vengeance . In addi t ion to eondi i r l -
ing Ihc examina t ions wi th t h e u t -
most f r eedom permiss ib le to Ihc 
s tuden ts , (lie f a m i l y r u n s llie e n . ! 
ope ra t ive s t o r e on the s a m e p r in r i - j 
pie. A s tuden t en te r s Ihc s tore, se- I 
Icr ls w h a t lie wants , r ings up the 
anmnnf on t h e r a s h regis ter , makes j 
h is own c h a n g e or leaves h i s check | 
pu rchase . ; 
'lent ac t ing s t r i c t ly 
I h c B lue Slocking. 
h is 
ry s t u -
IIOTH SI I IES (IE TI IE STORY. 
A negro p r e a c h e r w a s tel l ing a 
s tory f r o m a Har lem pulpi t to i l lus-
t r a t e h o w a kind Providence ever 
gu ides mill p ro tec t s the foots teps 
of Iho f a i t h f u l a n d r igh teous f r o m 
d a n g e r . A wicked negro Willi n big 
kn i f e was p u r s u i n g a good negro. 
T h e p u r s u i t led t o a l ake wh ich was 
covered wi th a th in l ayer of ice. 
Ha l f -way across l l ie lake llie ice 
ckeil l l ie 
swallowed by l l ie f rozen wa te r s . T h e 
good negro, guided b y Ihc h a n d of 
a n angel, r eached t h e op|M>sile s h o r e 
in s a f e l y . 
"Amen! Ha l l e lu j ah ! Blessed a r c 
l l ie i m r c in h e a r t ! " c a m e feel ingly 
in c h o r u s f r o m var ious p a r l s of lie 
c h u r c h . 
A s lou l negro, a s t r ange r , s i l l ing 
i l ircclly b e n e a t h (he pulp i t , smiled 
der is ively mid m u m b l e d someth ing 
unde r h i s b r ea th . T h e p reach" ! 
looked annoyed , bill p re tended nnt 
lo nol ice il, con t inued his d iscourse . 
A f t e r l l ie se rv ice llie p r e a c h e r en -
coun t e r ed llie d i s t u r b e r al l l ie doo r 
o f I h o c h u r c h . 
"Pas tor , " began t h e s t r ange r , "All 
w a n t s to know w h e r e lib ken find 
El i jah Brown." 
T h e p a s t o r was c lear ly puzzled. 
"E l i j ah Brown." he med i t a t ed ; " w e 
h a v e several Browns ill t h e congre -
ga t ion—hut E l i j ah " 
" E l i j a h Brown n in ' t m u c h a c -
cniilil," pers is ted t h e si ranger. "He's 
been a-pull in* l l ie wool ove r y m i r 
eyes, pas lo r . I l is h e a r t is a s black 
a s h is head, an ' lie's ile wnrs l thief 
ilis s ide nf Heaven. Six y e a r s agn 
Klijali a n d m e w a s bui ikies Ingcllier 
nu d c aqueduc t . One nighL a h 
kc lchcd him takin" s in f r .on 
pocket , l i e bolted out d e door an" 
all picks l ip a kn i f e and cliascd h im. 
In d e middle nf de l ake h e give* de 
ice a iHiwcrful wal lop Willi ilnl big 
foot of his , when , sp lash! Ah Duds 
mahs r l f u p to mal l neck in ice w a - | 
or . Ah sc rambled o u t somehow, 
ill" Ah been a- looki i f fo r Eli jah e v e r 
•inre.—New York T imes . 
CtlKEK n i S C l ' S S K S SU.VS ECI.1P;,E 
I ' n lv r rx l ly P ro fe s so r fiord N o r t h 
T o See II. 
Prof . E. C. Cokec. p ro fes so r of as. 
Fnlk-I .nrc" w a s given a n d t h e m e m . j ' r ono iny and m a t h e m a t i c s a l t h e 
he rs responded to rol l call w i th i Univers i ty of South Carolina, spnkc 
Ir ish Jokes. | »l Hie r egu l a r chape l se rv ices y e s -
Slrs. J enn ings h a d a s h e r v i s i to rs ! ' o n l a y morn ing on l l ie eclipse of 
Sirs. Wil l iam Hire and Sirs. Slnurice " i e s " " wh ich is lo l a k e p lace S a t -
Zeigler. and served a templ ing sweet | u r d a y of Ibis week . P ro fe s so r Coker 
course .—Bamberg Herald . I expla ined by d rawings on t h e board 
Ihc m o v e m e n t s of ear l l i and moon 
Columbia . in re la t ion to Ihc s u n wh ich p r o -
Miss Minnie Slacfcal , of Iho W i n - ' luces l l ie ec l ipse . T h e s p e a k e r said 
l l in ip facul ty , me t witli Ihc Co lum- i " , ! l 1 " 1 0 sun ' s d isc would be Kl p e r 
Ida c lub of W i n l h r o p D a u g h l c r s covered h e r e a t Clnunibia. 
yes te rday a f t e r n o o n a t Ihc home of Professor and Sirs. Coker a r e leav-
•Mrs. Cla rence F . Richards a n d gave , ' " S today o r t o m o r r o w for New l l a -
a fu l l accoun t of Ihc roccn l F o u n d - 1 v c n - Conn- w h e r e P ro fe s so r Coker 
c r ' s Day cclcbral ion. Also p lans l imes lo s t u d y Hie ecl ipse th rough 
w e r e sc l on fool fo r the W i n l h r o p I'("> p o w e r f u l i n s t r u m e n t s of Yale 
bnnquH. wh ich is annua l ly an e v e n t ! ' n ivers i ty . New Haven is in (lie 
of t h e s t a l e Icachcrs* convent ion in 
Starch. Sliss Mac Tea I is a lways gen-
e ra l c h a i r m a n and Sirs. Will W h i l e 
was yes t e rday oppoinlcd local c h a i r -
man lo ass is t he r . 
An excel len t talk by Sirs. F . S. 
Slunscll was a f e a l u r c of t h e m e e t -
ing and a f t e r a i l journmont Ihc hos l -
Ihe Inlal e c l i p s e . - T h e Stale, 
T h e r e wos a young Iadv in Ihc c h o i r 
W h o s e voice rose ho i r and hoi r . 
Till i t r eached s u c h a height , 
II w a s c l ea r o u t of se ight . 
And I hey f o u n d il .next d a y on t h e 
ban o 
d i s t inc t ion ; a pe r son Willi a h igh - ! 
school educa t ion lias ono c h a n c e in : 
I.Ooil, 
AX AfiEI» STUDENT. 
A f o r m e r No 
aged CA h a s r e tu rned 
f r o m wh ich h e fccad-
's ago lo l ake a n o t h e r 
f o u r - y e a r cour se . T h e r e a r c lliosc 
w h o wil l s ay l l ie f o r m e r j udge is 
quee r , c r ra 
Among r n u n l r y ch i ld ren , 19 p e r in t h e n 
cen l . h a v e defec t ive t e e t h ; a inoug ualcil Kl 
c i ty ch i ld ren . XIM. 
Dur ing l!>.TI c i ly leai h e r s r ece ive 
an ave rage sa la ry of 31.CM; viilag 
a n d (own (eachers , 91.111; l e a r n e r s I l l ie re m a y be lliosc w h o will s av h e 
in o n e - r o o m r u r a l schools. 9729. l is "balmy." l l ie English s lang fo r 
T h e a n n u a l income nf each p e r - crazy, but a s a Her nf f a r l t h e 
son ga in fu l ly employed is 9l.7ft'.!i* i ex - judge is a ve ry wise mail . He is 
in l l ie live s la tes r a n k i n g highest in! se l l ing o t h e r I of h is age a good 
school ef l lciency; 9999.07 in Ihc five | example . T h e m a j o r i t y of men — 
sla tes r a n k i n g lowest . I even succes s fu l men like Ihc f o r m e r 
Hie ave rage savings acco iml o f : judge—are a p t In begin lo lose t h e i r 
each person ga in fu l ly employed is hold on l i fe be tween S i a n d tin. T h e y 
ftWUM in Ihc live s to tes r ank ing I have fallen inlo a m l . f r o m wh ich 
h ighes t in school cl l lcicncy: 9H9-'5 t he re is no escape. Li fe lias Inst ils 
in llie l ive s l a l e s ranking Imvcsl. 
F rom Jou rna l nf National Edueal inn 
Association. 
College b y S h a k e s p e a r e : 
Frosli—"A Comedy of Er ro r s . " 
Soph—"Much Ado About Nothing." 
Jun ior—"As You Like II." 
Senior—"All 's Well T h a i E n d s 
Well ." 
E v e r y S a t u r d a y night s h e h a s h e r 
h a i r marcel led so she'l l look good 
over l l ie week-end . 
thr i l l s a n d Ihc u r g e of amlnl nm is 
gnnc. Tillies h a v e changed : llie 
wor ld lias moved ahead of Ihc man 
of 00. Anothe r f o u r y e a r c o u r s e at 
col lege o p e n s u p n e w avenues , 
changes t h e viewpoint , s t imu la t e s 
ambi t inn and in a m e a s u r e resp i res 
Hie v igor of y o u t h . W h e n a man j 
fal ls inlo a r u t lie is gone if he docs 
nol get ou t . A f o u r - y e a r cour se al I 
col lege will m a k e a man o v e r again . ! 
T h e f o r m e r North Carolina j udge is 
one of t h e wise men of h is day.— 
Dillon I l c ra ld . 
t l 
(In Joint appearance) 
In Z0EAKIN3 Comcdif Dramo of lntrfqu« 
FOOT-LOOSE" 
DrecHon of GEORGE C TYLER <zm/HUGH FORD 
Winthrop Auditorium, Thursday, Jan. 29 
T h i s bri l l iant play, f cn lu r iau l u o runiMLs s t a r s in w i t h -
out r \ t r n i u s l to ho lders of Artist Course T iekr t s . T o s t u d e n t s 
not liohliuu ron r se t iekets . admission of $1.00 will lie charged— 
to all o the r s . 
Since the First of 
the New Year 
And wc liavc liatl lliree Sun-
days and two holidays tlurintr 
(his time, 
270 
New patrons have opened ac-
counts with the "Old Reliable" 
There's a reason; ask those 
who bank with us. 
Peoples National BanK 
Under Supervision of Uncle Sam 
SAFE SUCCESSFUL SECURE 
Pocahontas Coal 
Homes, Colleges, Schools, Cotton Mills 
Lump, 4" 
Egg, 3" 
Nut, 2" 
Pea, 1" 
CROZER-POCAHONTAS CO. 
2,»'NHUHK) Tons Annually 
1510 rhes lmi t S t ree t I 'h i lad 
U s e K i n g a n ' s 
RELIABLE HAMS, BACON, LARD 
SLICED BACON IN ONE-POUND 
BOXES 
r 
THE J O H N S O N I A N 
Roddey-Poe Mercantile Co. 
Are showing all the popular shades of Silk 
Hose, with the "Van Dyke" heel and toe, 
specially fashioned to beautify the ankle. 
They are neither artificially "weighted" nor 
"starched" to make them appear heavier and 
thus fool the public. Have your choice-
Phoenix or Cadet. 
RODDEY-POE MERCANTILE CO. 
"TTw Store That Appreciate* Wiiithrnp Trade." 
SOUNDNESS 
IK MTNNU. IWH UM 
"Absolutely Safe" 
$300,000.00 Capital 
$175,000.00 Surplus 
§Y.W.C.A.NEWSCOUUHN 
A F.diled by Frances Earle. j 
The Wednesday nighl service for 
this week was one of real prayer 
for Hie program consisted of an in-
terpretation of the lord's fray"-
As the congregation assembled Bit-
lie Cox gav a violin solo. Kliiabeth 
Edwards was leader and read 
phrases of the 1-ord's Prayer, to 
which the choir and a group of six 
girls made responses. Thoso girls 
who interpreted the phrases were 
Margaret Cooper, Ellen MacQuarie. 
Frances Matthews. Ada Faulkner, 
Julia Kosa and Kallicrine Bryan. 
The responses of music were varied 
with a solo by Margaret While, nad 
a quartet composed of Nancy Guy, 
Lillian I-amereux. Waldo Weblier 
and Margaret White, and hymns 
sung by the congregation. Elizabeth 
I Edwards closed the meeting by 
praying the 1-ord's I'rayer. inter-
preiating il in the light of prescnt-
dav life, to which the choir sang 
Committer Meeting*. 
(Ill Thursday afternoon from 5 to 
il nVlock the various committees un-
der the leadership of members of 
the cabinet, held their monthly 
meetings for January. The topic 
for discussion was •llccreation.' 
Some of the questions brought ii| 
in the discussion were: What forms 
of recreation do we have? Ilowdid 
•lesus recreate? Why did Ho pray 
when He was tired? How did lie 
recreate His friends? 
PERSONAL 
Miss Edna Carson and Miss I-ou-
ise Hutchison spent Hie week-end 
at their homes in Charlotte. 
Miss Claudo flregg went homo to 
Florence. S. C„ for the week-end 
ami has not yet returned to school. 
Misses Martha Miller and Mary O. 
Holler, with Miss Mary Speake, spent 
week-end In town. 
TU if 
Nancy Booth visited in Co-
They sat together. 
Worked together. 
All semester long. 
Played together, 
Strolled together, 
Happy as a song. 
Then-
Crammed together, 
Flunked together. 
Wondered what was wrong. 
Mrs. Jones, down in Maine, was 
much perturbed by a missive she 
received from her sister in Boston. 
"Jacob," said she to her husband, 
as she read, "I call Ibis downright 
Miss Laura Gilbert Williams, for- | "What's the matter?" asked Jacob, 
mer student of Wintlirop. spent the j -why. in this teller Mary lells me 
week-end with Miss Nancy Grey. „|H, gji, |,P||> in raisin' heij chil-
Miss Mary ~McLure spent the dren from a mother's Hub. I do 
week-end a? her home in tester . » * £ • * ^ d o " ! ^ 
s- C- _ _ _ | any harm but I never used any club 
Miss Annio Wallace Marshall | mi any of my offspring!" 
spent the week-end at her home 
York, 8. C. 
the week-
Miss Eloisc Clardy and Miss Sue 
Perry spenl the week-end in Char-
lotte, N. C. 
The fact that we get so much work from 
the Winthrop alumnae is another proof that 
our good work and quick service cannot be 
equalled. 
THE SPEED CRANKS 
(Quick Kodak Finishers) 
Charlotte, N. C. 
XKW Sri'WY SERIES OFFERED. 
|)r. A. \V. TIHHIIMIU Arrange* "Bi-
ble A* Literature." 
Many women's elubs of the stato 
have indicated a deep interest in 
Hie -object. "The Bible as Litera-
ture." and liccause of this the ex-
tension division of Winthrop Col-
lege announces that an interesting 
series of studies on this subject h» -j week-end In Charlotte, N. C 
just been issued for the use of or-
ganized groups of women. 
This series of programs was ar-
ranged by Dr. .1. W. Thomson, pro-
fessor of pedagogy and Bible in Win-
throp College. l)r. Thomson has 
i been for years a very close student 
I ..f the llible and is recognized as a 
I Biblical scholar. Thcso programs 
i were originally planned for the use 
j of :i literary club of Hock Hill. The 
I group of women following the 
[ course as lie arranged it found it a 
I most prolllable nad enjoyable study 
II ir. Thomson has enlarged and im-
fiood: "All, hem. I didn't noliee 
you ill church this morning." 
Belter: "Of course you didn' 
was taking up the collection." 
Splitting Hairs. 
"What is the difference bclween 
a toupee and a teepee?" 
"One is a wig worn and the other 
is a wig warn." 
BEACH-IHRIE'S 
Established I88T 
Our hearts are with Winthrop Founder's 
Day. 
BEACH-IHRIE JEWELRY CO. 
Old Reliable Jewelers 
Miss Evelyn Shicder spenl the 
week-end out in I own with her 
mother. 
Miss Ruby Strawhorn spent the 
Miss Marie Gene Grey spent the 
week-end in Gastonia. 
rleou Poovey spent the week-end 
at home in Lancaster. 
Marion Martin, Annio Roberts and 
iola Sanborn spent the week-end 
iu Monroe. 
Elizalieth Stricklin and Mary King 
ere iu Greensiwro. N. C„ last week-
I proved it. 
The sluily of the Bible as litera-
ture has been presented under the 
following heads: Narrative, Hie es-
say, prophecy, the gospels, oratory, 
letters, dramatic prose and fables. 
Several oilier series of programs 
are now being arranged for publi-
cation by the extension 
The following have been published 
and are now available for use: A 
Series of Studies on the World War. 
. A Course in Citizenship. A Study of 
South Carolina. A Study of Forty 
; Famous Women of Europe and 
America, A Study of Women Wril-
I ers of the South. Folk-Lore ami Folk 
; Songs of Many Nations. 
| Any group of club women desir-
! ing In lake up nnv one of liicso 
j may write the extension division of 
Winllirop College for further de-
Carolyn McLces spent the week-
end in Fori Mill. 
I.ula Smith visited in Blaekslock 
last week-end. 
Itiglilon Richards visited lier par-
ents in Liberty Hill during the week-
end. 
Marie Baker spent the week-end 
in Kcralww. 
Marie Elizabeth Carnes and El-
eanor Hood spenl the week-end in 
llarlsville. 
Mary Easterling visited in Lan-
caster for the week-end. 
Miss Berla Fowler spent the 
week-end in Laurens with Miss Zola 
Fowler. 
Miss Eleanor Miller spent the 
week-end with her parents, Mr. and 
Mrs. A. C. Miller. 
I Miss Willie Belle Wright spent 
iven't a tiling to j u„, week-end al her home in Clies-
te 
"I Sell It" "I Apply 
C. L. WILLIAMS 
The Paint Man 
Paints, Oils- Varnishes 
Record Place Phone 224 
ROCK HILL, S. C. 
THE CHARLOTTE SUPPLY CO. 
Incorporated 1883 
Charlotte, N. C. 
GENERAL MILL SUPPLIES 
PIPE, FITTINGS, VALVES, ETC. 
Write for Catalogue 
We join Winthrop in celebrating Founder's 
Day. 
May Winthrop grow greater each year. 
ROCK HILL DRUG COMPANY 
VALENTINES! 
ENGRAVE!! 
err tars 
IMIST CARDS 
PLACE CARDS 
TALLIES 
SilT Cl'PS 
STICKERS 
L\MP SI! AUKS 
APRONS ANI! CAPS 
The 
London Printery 
S t n t t 
I .8 .C . 
Miss Marie Denard spent last 
week-end at her home in Green-
wood. 
Misses Eva Hart, Elizabeth Clem-
ent. Mary Salecby and Helen Asbill 
visited in Charlotte last week-end. 
Miss Elsie McDowell and. Alice 
Hunter spenl the week-end at their 
homes in York. 
Frank Dantzler spent the week-
end visiting in Winnsboro. 
We welcome the 
Winthrop students 
and faculty. 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
At a call meeting of the Winthrop 
l.iterary Society held Monday, Jan-
uary 20, Catherine Petern.an's res-
ignation as commencement speaker 
from the society was read and ac-
cepted. Miss Pclorman resigned be-
cause of the press of other work 
The name of Elizabeth Scruggs, one 
of the town students, was presented 
to the society and met Willi unani-
mous approval. 
Elizabeth is one of tho gifted 
members of the Senior class. Be-
sides being a clear and forceful 
speaker, sho lias marked lilerary 
abilily. Duo to her attractive per-
sonality and lier originality she has 
been particularly outstanding in 
both tier class and the student body. 
The Winthrop Society has in Miss 
Scruggs a commencement speaker 
who will measure up to tho high 
standard of its past representatives. 
Why? 
"When Smart Women Buy Can. 
dy"—begins an advertisement. Huh I 
Smart women don't need to buy 
candy. 
"Will you have a local anaes-
thetic?" 
"Sure. 1 believe in boosting home 
industries.1* 
I Mm: "Interesting lecture, wasn't 
il?" 
Celia: "Yes, indeed; 1 thought out 
two Christmas presents." 
None At All. 
Great Heavens! The baby swal-
lowed a hairpin." 
•Well, what of it? A hairpin is 
of no use to anybody nowadays." 
A Psychologist. 
Teacher: "Here, you young scoun-
drel! Why did you put this pin in 
y chair?" 
Bright Pupil: "I was just sliowin" 
the class how nerve impulses are 
sent to the human brain." 
Co-oil: "Do you know why I re-
fused you?" 
Fir|Hi: "I can't Ihink." 
Co-ed: "You've guessed it." 
Instructor: "Your themes should 
lie written so that anybody but the 
mosl stupid can understand them." 
Student: "Yes. ma'am. Is there 
anyone of them you can't under-
stand?" 
Cliem. Teacher: "Name a liquid 
lliat won't freeze." 
Junior: "Hot water." 
Jeff: "There is one thing the pro-
hibition officers liaven'l slopped yet." 
Mull: "What's thai?" 
Jeff: "Keeping the street cars from 
getting full." 
lie: "May I kiss you on the fore 
head?" 
She: "Nol unless you want a 
bang in tho mouth." 
She (as she gave a sweet yawn1: 
"Is your watch going?" 
He: "Yes." 
She: "How soon." 
Al (to waiter in restaurant): "I 
want a sandwich for my girl." 
Waiter: "Olive?" 
Al: "No, Helen." 
Bert: "I had a falling out last 
night." 
Bill: "Quarrel much?" 
Bert: "No, the swing broke." 
"Daughter, doesn't that man know 
how to say good-nighl?" 
"Oh. Daddy, I'll say he does." 
Mother: "Why didn't you call me 
when that young man tried to kiss 
you last niglit?" 
Fair Daughter: "But. mother, t 
didn't know you wanted to lie 
kissed." 
He—(Driving up Ui the curb)— 
Hello, little girl, wanla go for a 
ride? 
Sweet Tiling—Nothing doing. Tm 
walking home from one now. 
First Constable—"Did you git that 
fellow's number?" 
Second Constable—"No, he was loo 
Kol-derncd fast fer me. Ttiet was a 
lieily pert-looking gal in the back 
seat, wasn't she?" 
First Constable—"She sure was 
May I prinl a kiss upon your 
lips?" 
She—"Yes, provided you promise 
nol to publish it." 
During the Middle Ages rich men 
condemned to death would hire sub-
stitutes to die in their places. Many 
poor people mado a living in such 
manner. 
How's This? 
They sal alone in the moonlight. 
And she soothed his troubled 
brow: 
"Dearest, I know my life's been fast. 
But I'm on my last lap now." 
—Gamecock. 
We Extend 
A Cordial 
Invitation 
To everyone at Winthrop to use the facilities 
of this bank in every way that you think 
they might be of benefit to you. 
You will find here at all times a service that 
is unexcelled by any hank, and it is always 
a pleasure to have our Winthrop friends use 
it. « i \ 
CITIZENS BANK&TRUST CO. 
(Member Federal Reserve System). 
SAFETY SERVICE 
English 
Broadcloth 
We have received all the new colors in this 
popular cloth. It will pay you to inspect our 
stock before buying. 
Guaranteed Fast Colon 
Specially priced at 
7Sc PER YARD 
Mutual Dry Goods Co. 
"Where Price and Quality Meet" 
Give a thought to your feet—then be able 
to forget them. 
BELL'S SHOE SHOP 
No. 1 Record Place Phone 227 
Houbigant and Coty's Rouges, Face Pow-
ders, Perfumes, Toilet Waters. 
RATTERREE DRUG STORE 
